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Abstract 
Background and Aim: Being influenced by the global pattern of fair trial and adopting modern approaches, 
the law on the penal trial procedures, passed in 2013, has distanced away from the inquisitive system in the 
stage of the preliminary investigations and it has interconnected these stages with the legal ethics drawn on 
the Islamic teachings with its example being observable in the arraignment based on the ethical teachings in 
the courts. The present study’s goal is the investigation and elaboration of the position of the lawsuit parties’ 
awareness and its manifestations in the process of the penal trial with a glance at Iran’s penal trial procedures 
and in the light of the ethical teachings. 
Materials and Methods: The present article will be carried out based on a descriptive-analytical method 
through the use of library-documentary research. 
Findings: the relationship between the ethics and the laws is a sure issue scientifically confirmed by the 
jurisprudents and jurists. Amongst the topics that can be specifically used for exploring and investigating 
these two’s relationship is the ethics in the trial process with its most important stage being preliminary 
investigation and arraignment.  
Conclusion: The regulations related to the arraignment right of the lawsuit parties have undergone important 
changes with reliance on the ethical teachings and the evolutions brought about in the law on the penal trial 
procedures. the legislator has been seeking to make the preliminary investigations more adversary and 
provide all the lawsuit parties with equal possibilities hence he has been inclined towards accusatory system. 
The right of having information about a right is in many of the cases not less important than the right itself.    
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  چکیدُ
، ٘ٛیٗ اتربش ضٚیىطزٞبی ثب ٚ خٟب٘ی زازضسی يبزال٘ٝ اٍِٛی اظ ثب تأثیطپصیطی 1392 ٔػٛة ویفطی زازضسی لبٖ٘ٛ آییٗ زهیٌِ ٍ ّدف:
 ،ٌطفتٝ اظ تًبِیٓ اسالٔی استٗ ٔطاحُ ضا ثب اذالق حمٛلی وٝ ثطٚ ای است ٔمسٔبتی فبغّٝ ٌطفتٝ طحّٝ تحمیمبتٔ زض تفتیطی  اظ ٘هبْ
اذاللی زض ٔحبوٓ ٔطبٞسٜ ٕ٘بییٓ. ٞسف ٔب زض ایٗ ٞبی ٌٜیطی اظ آٔٛظ یٓ زض تفٟیٓ اتٟبْ ثب ثٟطٜتٛا٘ ٔی پیٛ٘س زازٜ است وٝ ٕ٘ٛز آٖ ضا
استٙبز ثٝ آییٗ زازضسی ویفطی  ی آٖ زض فطایٙس زازضسی ویفطی ثبٞبٜ ی زيٛا ٚ خّٛٞب قطفاغُ آٌبٞی  ٍبٜٔكبًِٝ ٚ تجییٗ خبیٔمبِٝ 
  .ثبضس ٔی ٞبی اذاللی ٚ زض پطتٛ آٔٛظٜ ایطاٖ
 یبثس.  ٔی اسٙبزی ا٘دبْ ـ ای تحّیّی ٚ ثب استفبزٜ اظ ضٚش وتبثرب٘ٝ ـ ٔمبِٝ حبؾط ثٝ ضیٜٛ تٛغیفی ّا: هَاد ٍ رٍش
 اظ خّٕٝ ٔجبحثی وٝ ثٝ قٛض ذبظ .ثبضس ٔی يّٕی حمٛلسا٘بٖ ٚ فمٟب تأییس اذالق ٚ حمٛق أطی ٔسّٓ ٚ ٔٛضز ٔیبٖثكٝ ضا :ّاِ یافت
تطیٗ ٔطحّٝ آٖ تحمیمبت ٔمسٔبتی ٚ  وٝ ٟٔٓ یٙس زازضسی استآضاثكٝ ایٗ زٚ ضا ٔٛضز وٙىبش ٚ ثطضسی لطاض زاز، اذالق زض فط تٛاٖ ٔی
  .ثبضس ٔی تفٟیٓ اتٟبْ ٔسأِٝ
زازضسی ویفطی  ی اذاللی ٚ تغییطاتی وٝ زض لبٖ٘ٛ آییٗٞب ثب اتىب ثٝ آٔٛظٜ زيٛی یٞب قطفٔمطضات ٘بنط ثٝ حك تفٟیٓ  :گیری ًتیجِ
أىبٖ  زازٖ ٔمسٔبتی ٚ چٝ ثیطتط تحمیمبتوطزٖ ٞط ٔمٙٗ زض پی تطافًی آ٘كٛض وٝ زٞسضا ٘طبٖ ٔیٟٕٔی  تحٛالت ،ایدبز ضسٜ است
 ثسیبضی اظ ٔٛاضز حك زض یه زاضا ثٛزٖ اقالو اظ حك اتٟبٔی زاضز. ٘تیدٝ، ٌطایص ثٝ سٛی ٘هبْ زض زيٛاست ٚ یٞب قطفثطاثط ثٝ ٕٞٝ 
  .اغُ آٖ حك ٘یست اظ تط وٓإٞیتص 
 لبٖ٘ٛ آییٗ زازضسی ویفطی ؛ٔتٟٓ حمٛق ؛اذالق ؛اتٟبْ تفٟیٓ کلیدی: ٍاژگاى
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 همدهِ
ضاثكٝ  ،یٗ اضتجبقبت يّٓ حمٛق ثب سبیط يّْٛتط اظ خّٕٝ ٟٔٓ
ٞبی ظٔیٙٝ ثیٗ يّٓ حمٛق ٚ اذالق است وٝ ثبیس زض تٕبْ
 زض ٔجبحث ضىّی ٚ لؿبیی ٚ زض چبضچٛة حمٛلی اظ خّٕٝ
تسلیك  ثب .ٔٛضز تٛخٝ لطاض ٌیطزٔطاحُ زازضسی لٛايس حبوٓ ثط 
 تٛاٖ ٔی ،1392ویفطی  زازضسی آییٗ زض ٔحتٛای لبٖ٘ٛ
اذتیبضات ٚ  ضيبیت زلیك ٘سجت ثٝ ایطا٘ی ضا حسبسیت ٔمٙٗ
تفٟیٓ زازٌستطی ثط حك  تىبِیف ٔمبٔبت لؿبیی ٚ ؾبثكبٖ
٘فى زض  فطاز شیا ، ٌٛاٞبٖ ٚ سبیطوبض ثعٜ ـ زیسٜ ثعٜحمٛق 
ایٗ لبٖ٘ٛ ثیبٍ٘ط  ِٕس ٕ٘ٛز. ٔفبز ، وبٔالًی ویفطیٞبٜ پطٚ٘س
اغَٛ ثٙیبزیٗ حبوٓ ثط تفٟیٓ حمٛق  ٔٛضىبفی ٔمٙٗ اظ
حك ٔصوٛض ثطای  اظ ییٞبٜ ٚ پطزاذتٗ ثٝ خّٛ ی زيٛاٞب قطف
وٝ یىی اظ  ثبضس ٔیزازضسی ویفطی  ی زيٛا زض فطایٙسٞب قطف
ثحث  ،غٛضت ٔػطح زضج ٍ٘طزیسٜ استٝ ٞطچٙس ث ،اغَٛ ایٗ
  .ثبضس ٔی ضيبیت اذالق زض تفٟیٓ اتٟبْ
ٞبی ٔرتّفی زض زض ایٗ ضاستب، ؾٕٗ ایٙىٝ ازِٝ ٚ ٘طب٘ٝ
لبٖ٘ٛ ثط تٛخٝ ٚ اٞتٕبْ لبٌ٘ٛصاض ٘سجت ثٝ اغُ تفٟیٓ اتٟبْ زض 
بٖ ٚ زازضسفطایٙس زازضسی ویفطی زالِت زاض٘س، الظْ است وٝ 
زض ٔٛاضز اذتیبض ٚ اثتىبض يُٕ ٘سجت ثٝ  غالح ٘یعشیٔمبٔبت 
تطیٗ تفسیط ضا ثطای  اذاللی ٌیطی،ذٛا٘ص لٛا٘یٗ ٚ تػٕیٓ
  .پیطٝ ٕ٘بیٙستفٟیٓ اتٟبْ  ضاثكٝ ثب زض تِاضيبیت يس
ٞبی تفٟیٓ پس اظ اضائٝ تًطیف ٚ ثیبٖ ٚیژٌی ٔمبِٝزض ایٗ 
ٗ حك زض ٞبی ایخّٜٛ تطسیٓ ثب تىیٝ ثط اغَٛ اذاللی، ثٝاتٟبْ 
 اثعاضٞب ٚ ؾٕب٘ت اخطاٞبی تجییٗ لبٖ٘ٛ آییٗ زازضسی ویفطی ٚ
 . ذٛاٞیٓ پطزاذتآٖ  ٔطثٛـ ثٝ
 
 اتْام هفَْم تفْین
اتٟبْ یب  ، حك تفٟیٓتطیٗ حمٛق زفبيی ٔتٟٓ اظ ٟٔٓ یىی
 .است آٌبٞی ٚ وست اقالو اظ يُّ ٚ خٟبت زستٍیطی حك
 فٟیٓ اتٟبْت» است: اضائٝ ضسٜ اتٟبْ ٔتًسزی اظ تفٟیٓتًبضیف 
 ؾبثف ٚسیّٝ اتٟبْ ثٝ ضسٖ ٔتٟٓ اظ ٔفْٟٛ است اظ ٔكّى يجبضت
ٔٙهٛض اقالو ٚ الساْ زض  اظ ضطٚو تحمیمبت ثٝ زازٌستطی لجُ
تفٟیٓ اظ  ٔٙهٛض ،زیٍط يجبضت ثٝ اظ حك لب٘ٛ٘ی ذٛز.خٟت زفبو 
 است وٝ ٞط ٔتٟٕی اظ ٔبٞیت اتٟبْ خعایی ذٛز لجُ آٖ اتٟبْ
 ضس تب ثتٛا٘س ٚسبیُ زفبو ٔٙبست ضااظ ضطٚو تحمیمبت ٔكّى ثب
 .(1) «تٟیٝ ٕ٘بیس
ايالْ ضسٕی يُٕ یب ايٕبَ » :است ٕٞچٙیٗ ٌفتٝ ضسٜ
 ایٔدطٔب٘ٝ ثٝ ٔتٟٓ اظ سٛی لبؾی تحمیك ثٝ ظثبٖ ٚ ثٝ ضیٜٛ
زضن  اٚ لبثُ ٔتٟٓ ثطای تٛخٝ ثٝ ٚؾًیت ذبظ ٞط وٝ ثب
 .(2) «ثبضس
تفٟیٓ »ٌفت  تٛاٖ ٔیتٛخٝ ثٝ ٔٛاز لب٘ٛ٘ی  ثب يالٜٚ ثط ایٗ،
وطزٖ ٔتٟٓ اظ زالیُ ٚ يٙٛاٖ لب٘ٛ٘ی  است اظ آٌبٜ يجبضت اتٟبْ
ٔهبٖ اضتىبة آٖ تحت  خطٔی وٝ ٚی ثٝ خٟت لطاضٌطفتٗ زض
ظثب٘ی وٝ ٚی  قٛض وتجی ٚ ثٝ ثٝ ،است تًمیت لطاض ٌطفتٝ
 .(3) «آٖ ضٛز ٔتٛخٝ
است وٝ  ایٗ ،تفٟیٓ اتٟبْ اظ ٔٙهٛض» زض تًطیفی زیٍط،
ا٘تسبثی ثٝ ذٛز ٚ ازِٝ ٚ  خطائٓیب  ٔتٟٓ اظ ٔٛؾٛو خطْ
 اظ ذٛز زفبو وٙس. ثٝ ٔستٙسات آٖ آٌبٜ ضٛز تب ثتٛا٘س آٌبٞب٘ٝ
ايالْ غطیح ٚ ضٚضٗ يٙٛاٖ  ،تفٟیٓ اتٟبْاظ  زیٍط ٔٙهٛض يجبضت
 تب ضٛز ٔی ٘سجت زازٜ ٔتٟٓ ای است وٝ ثٝ ٔدطٔب٘ٝ
اضتىبة چٝ يّٕی سعاٚاض سطظ٘ص ٚ  ثطای ،تطتیت ٚی ثسا٘س ثسیٗ
 .(4) «است ضسٜ تًمیت ویفطی ضٙبذتٝلبثُ 
 ضسٕی يُٕ یب ثٝ ٔفْٟٛ ايالْ تفٟیٓ اتٟبْ»ٕٞچٙیٗ، 
ثٝ ظثبٖ ٚ  ،تحمیك سٛی لبؾی اظ ٔدطٔب٘ٝ ثٝ ٔتٟٓ ايٕبَ
اٚ لبثُ  ذبظ ٞط ٔتٟٓ ثطای ثٝ ٚؾًیت تٛخٝ ای وٝ ثب ضیٜٛ
 (.5) «است آٔسٜ ،سزضن ثبض
 ٔتٟٓ»ٝ ست وا ایٗ ٚ ٔجٙبی آٖ، تفٟیٓ اتٟبْاظ  ٔٙهٛضِصا 
ا٘تسبثی ثٝ ذٛز ٚ وّیٝ زالیُ ٚ  اظ ٔٛؾٛو خطْ ٚ یب خطائٓ
ٔستٙسات آٖ آٌبٜ ضٛز تب ثتٛا٘س آٌبٞب٘ٝ اظ ذٛز زفبو وٙس. 
اظ ا٘سب٘ی ا٘تهبض زاضت وٝ زض ثطاثط خطْ ٘بضٙبذتٝ ٚ  تٛاٖ ٕی٘
 «ٔمسٔٝ اظ ذٛز زفبو ٕ٘بیس ًّْٔٛ پبسرٍٛ ثبضس ٚ ثی زالیُ غیط
(6.) 
ؾطٚضت تجییٗ  ،ثٝ ٔتٟٓ (ايالْ آٖ) ٜٚ ثطيال تفٟیٓ اتٟبْاظ 
استٙجبـ  ،ٚ تططیح اتٟبْ ثٝ ظثب٘ی وٝ ٔتٟٓ ثٝ آٖ آضٙبیی زاضز
 .(7) ٌطزز ٔی
 ايالْ ،تفٟیٓ اتٟبْاظ  ٔٙهٛضتٛاٖ ٌفت، زض ٔدٕٛو ٔی
ضرع ای است وٝ ثٝ  يٙٛاٖ ٔدطٔب٘ٝ ٔطرعٚ  ، ضٚضٗغطیح
ثٝ  وٝ آٌبٜ ضٛز اظ ایٗ أط اٚ تب ضسٜ است٘سجت زازٜ  ٔتٟٓ
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تًمیت ویفطی  ٔستحكيّٕی  اضتىبة چٙیٗ ٚاسكٝ نّٗ
 .(8) تاس ضٙبذتٝ ضسٜ
 
 هفَْم اخالق
ك است ثٝ ًٔٙبی سطضت، ذٛی، ُّّك ٚ ذُاذالق، خٕى ذُ
قجیًت ٚ أثبَ آٖ؛ وٝ ثٝ ًٔٙبی غٛضت زضٚ٘ی ٚ ثبقٙی ٚ 
زض  ،ضٛز ٔیثب ثػیطت زضن  ٚضٚز  ٘بپیسای آزٔی ثٝ وبض ٔی
وٝ ثب  ضٛز ٔیضت نبٞطی ا٘سبٖ ٌفتٝ ّك وٝ ثٝ غٛٔمبثُ ذَ
 .(9) یت استؤچطٓ لبثُ ض
تطیٗ وبضثطز اغكالحی اذالق زض ٔیبٖ  زض يیٗ حبَ ضبیى
غفبت ٘فسب٘ی ضاسد ٚ »ا٘سیطٕٙساٖ اسالٔی يجبضت است اظ 
افًبِی ٔتٙبست ثب آٖ غفبت ثٝ  ضٛ٘س ٔیپبیساضی وٝ ٔٛخت 
 (.10) ٛزُٔ ٚ تطٚی اظ آزٔی غبزض ضأسِٟٛت ٚ ثسٖٚ ٘یبظ ثٝ ت
 
 شٌاسی حك سکَت  هفَْم
  اظ ٌفتٗ ٚ حطف است اظ ذٛززاضی سىٛت زض ِغت يجبضت
یًٙی  ،. زض ٔفْٟٛ حمٛلی ٘یع سىٛتٔب٘سٖ ٘عزٖ ٚ ذبٔٛش
 .(11) است أطی سّجی وٝاضازٜ غطیح ثبقٙی  ايالٖ يسْ
ضاثكٝ ثب حك  ی فّسفی ٔٛخٛز زضٞبٜ فبضٌ اظ ٔجبحث ٚ اٍ٘بض
 سىٛت پبسری یب غحجت اظ حك ثیٚلتی  يٕٛٔبً ،سىٛت ٔتٟٓ
ًٔٙبست وٝ ٔتٟٓ  اظ یىسٛ ثسیٗ ،آیس ٔیبٖ ٔی ا٘سبٖ ٔتٟٓ ثٝ
ٚ فطاذٛا٘سٜ ضسٜ ثٝ ٘هبْ يساِت ویفطی  ،وٝ ثطای وطف ٚالى
 ٞبیی اظ سٛی وبضٌعاضاٖ لؿبیی لطاض ٌطفتٝ ٔربقت پطسص
ای اظ پبسرٍٛیی ثٝ  زغسغٝ آظازا٘ٝ ٚ ثسٖٚ ٞیچ (ستٛا٘ ٔی) ،است
ٚ تحمیمبت ضب٘ٝ ذبِی وٙس ٚ ا٘تهبض پطسطٍط  ٞب آٖ پطسص
قطیك اظ  ایٗ ٘بتٕبْ ٌصاضتٝ ٚ اظ ،لؿبیی ضا زض حػَٛ ثٝ پبسد
 ٔٙس ضٛز. اظ زفبيی ذٛیص ثٟطٜ ٛقأىبٖ تؿٕیٗ حم حسالُ
ایٗ حك زض ٔطحّٝ زازضسی زض  استٕسبن ثٝ سٛی زیٍط ثب
 أتٙبو ٕ٘ٛزٜ ٚ اظ حك ذٛز زض زازٖ يّیٝ ذٛز زازٌبٜ، اظ ٌٛاٞی
ِصا ایٗ  ،زفبو ٕ٘ٙبیس ضسٜ يّیٝ ذٛز اضائٝ ثطزٖ ازِٝ سإاَثٝ ظیط 
خب٘جٝ پطسص ٚ پبسد ٌصاضتٗ فطایٙس زٚ يمیٓ تٛاٖ ٔی حك ضا
 ٞب ثبظخٛیی ثط تأویسزض فطایٙس زازضسی ثب » اظ سٛی ٔتٟٓلؿبیی 
 ٔٙهٛض حك ٔعثٛض اظ سٛی ٔتٟٓ ثٝ ،زیٍط يجبضت ثٝ زا٘ست.
ٕبیت اظ ذٛز زض ثطاثط ثبظخٛ اختٙبة اظ ذٛز اتٟبٔی ٚ ثطای ح
 . «ٌیطز استفبزٜ لطاض ٔی ٔٛضز
ای زا٘ست وٝ زض  ٔػٛ٘یت ٚیژٜ تٛاٖ ٔیثٙبثطایٗ ایٗ حك ضا 
ضا  آ٘بٖوٕٝ لطاض زاضز وٝ اذتیبض ٔتٟٕبٖ تحت ثبظخٛیی یب ٔحب
الت ٚ یب اضائٝ زِیُ زض إاضسٖ ثٝ پبسرٍٛیی ثٝ ساظ ٔدجٛض
 .(12) سبظز فطایٙس ضسیسٌی ضٞب ٔی
 
 باط اخالق ٍ حمَقارت
 یٗ ٔجبحث فّسفٝتط اضتجبـ حمٛق ٚ اذالق اظ پیطیٙی
 تطىیُ ضا آٖ یٞب ٘ٛضتٝ تطحمٛق است تب آ٘دب وٝ ٔسذُ ثیط
ثطای فٟٓ حمٛق ثبیس  ظیطا ،ٕ٘بیس ٔی قجیًی وٝ أطی ؛زٞس ٔی
 ٘هبْ یٗتط ضجیٝ اذالق ٚ ثبظضٙبذت بثٝٞبی ٔط آٖ ضا اظ ٘هبْ
 (.13) تضفتبضی ثٝ حمٛق اس
 
 در دادرسی کیفری ٍ در زهاى تفْین ّا صل تساٍی سالحا
 ی اخاللیّا بر آهَزُ تأکیدبا  اتْام 
زض ایٗ ذػٛظ خسای اظ ٔسبئُ حمٛلی زض یه خساَ یب 
وٝ قطفیٗ اثعاض ٚ ضطایف یىسبٖ  وٙس ٔی اذالق حىٓ ،ٔجبضظٜ
حمیمبت ٔمسٔبتی ٚ زض ٔطحّٝ ت، زض ٔطحّٝ زازسطا زاضتٝ ثبضٙس
سطا سًی زض ٔدطْ زذٛاست ٔدٕٛيٝ زاطزض خٟت غسٚض ویف
زازٖ  ٌٙبٜ خّٜٛ ٛزٖ ٔتٟٓ زاض٘س ٚ ٔتٟٓ سًی زض ثیلّٕسازٕ٘
وٝ قطفیٗ اظ  وٙس ٔی زض ایٗ ثیٗ اذالق حىٓ ،ذٛز زاضز
ٕبٖ ٔطاحُ ٔتٟٓ زض ٞ ٔثالً ،ثطذٛضزاض ثبضٙس ٞب تسبٚی سالح
 حىٓ ثط ایٗ أط ٌٛ٘ٝ وٝ اذالق ٕٞبٖاِٚیٝ ٚویُ زاضتٝ ثبضس. 
ثیٙی ٌطزیسٜ  زض لبٖ٘ٛ آییٗ زازضسی ویفطی ٘یع پیص ،یسٕ٘بٔی
االت تّمیٙی ثٝ ٔتٟٓ ذٛزاضی ضٛز وٝ ایٗ ٟٔٓ إوٝ اظ قطح س
یىی اظ زض ٚالى  .ثبضس ٔی زض خٟت ضيبیت اذالق زض زازضسی
اغَٛ ضاٞجطزی زض لبٖ٘ٛ آییٗ زازضسی ویفطی حٕبیت اظ 
ی آٖ حٕبیت اظ ٔتٟٓ ٚ حمٛق زفبي است وٝ زض حمٛق افطاز
وٝ یىی اظ اغحبة زيٛای  یذبغی زاضز. ٔتٟٕ ٚی خبیٍبٜ
اظ اثعاضٞبی زفبيی زض خٟت  ٚ ٘یبظٔٙس استفبزٜ ثبضس ٔیویفطی 
ی ٞب قطفظزٚزٖ ثطچست اتٟبْ اظ ذٛز زض ثطاثط ازِٝ ٚ ٔساضن 
. ایٗ حمٛق ثبیس ثبضس ٔی ،یًٙی زازستبٖ ٚ ضبوی ،يٛیزیٍط ز
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 اظ ٔتٟٓ زاضتٝ تسٚیٗ ٌطزز وٝ حٕبیت حساوثطی ضاثٝ ٘حٛی 
  .(14) ثبضس
اظ  یٙسیآٚی ٚاضز فط ،ضرع ٔتٟٓ اتٟبْ ثٝ ایطاز ثٙبثطایٗ ثب
 قطف آٖ حىٛٔت ثب تٕبْ وٝ یه ضٛز ٔیزازضسی ویفطی 
ثطاثط ٔتٟٓ ثبیستس ٚ زض  زض اذتیبضات ٚ أىب٘بت لطاض زاضز تب
 زیٍط ٔتٟٕی لطاض زاضز وٝ زض ثطاثط لٛای حىٛٔتی ٘بتٛاٖ قطف
 ٔتٟٓ ایٗ أىبٖ زازٜ ضٛز تب ثسیٗ ثبیس ثٝ ٝزض ٘تید ؛است
  ٚسیّٝ اظ ذٛز زفبو وٙس.
ٚالى ٘هبْ حىٛٔتی  زض ،اٌط ٞیچ تٕٟیسی ا٘سیطیسٜ ٘طٛز
، ٔتٟٓ است ت. ثطای خٌّٛیطی اظ ایٗ الظْاس اٚ ستٓ وطزٜ ثٝ
تطتیت  ثبضس وٝ اظ ذٛز زفبو وٙس. ثسیٗ اظ حمٛلی ثطذٛضزاض
وٝ  ت٘سزا اظ لٛايس ای ٔدٕٛيٝ تٛاٖ ٔیحمٛق ٔتٟٓ ضا 
زض ثطاثط تًطؾبت لٛای  زض خٟت حٕبیت اظ ٔتٟٓ لبٍ٘ٛ٘صاض
ا٘تسبثی ٚ ایدبز  ، زفبو ٞطچٝ ثٟتط ٚی زض ثطاثط اتٟبْحىٛٔتی
است  ضطایكی زض خٟت حفم وطأت ا٘سب٘ی ٚی ٚؾى ٕ٘ٛزٜ
ضه غطف  ثی .ثبضس ٔیاخطا  ضيبیت آٖ زاضای ؾٕب٘ت وٝ يسْ
ٞطچٙس ٞٓ  ،مطضات لب٘ٛ٘یثیٙی حمٛق زفبيی ٔتٟٓ زض ٔ پیص
ثٟجٛز  يُٕ ٔٙدط ثٝ س زضتٛا٘ ٕی٘ ،وٝ خبٔى ٚ وبُٔ ثبضس
اتٟبٔبت  ضسیسٌی ثٝ ٚؾًیت حمٛق زفبيی ٔتٟٓ زض ضٚ٘س
 لبٍ٘ٛ٘صاض ،ثبیست زض زٚٔیٗ ٌبْ ثّىٝ ٔی ،ویفطی ضٛز
اظ حمٛق زفبيی ذٛز  تؿٕیٙبت الظْ ضا زضخٟت آٌبٞی ٔتٟٓ
ٔطثٛـ ثٝ حك  ،یٗ ٔػبزیكتطیٗ ا اظ ٟٔٓ ثیٙی ٕ٘بیس. یىی پیص
اثتسای  ٕٞبٖ ایٗ ًٔٙب وٝ ٔتٟٓ اظ ، ثٝثبضس ٔی تفٟیٓ اتٟبْ
فطایٙس ضسیسٌی ثٝ خطْ اظ ٔٛؾٛو اتٟبْ ٚ زالیُ آٖ آٌبٞی 
  .(15) زاضتٝ ثبضس
تطیٗ تؿٕیٙبت  اظ ٟٔٓ یىی ،اقالو اظ ٔبٞیت ٚ سجت اتٟبْ
ٞبی ویفطی ثٝ  حمٛق زفبيی ٔتٟٕبٖ زض تٕبْ ٔطاحُ ضسیسٌی
ضٚز وٝ ٔٛضز ضٙبسبیی خٟب٘ی لطاض ٌطفتٝ ٚ زض اسٙبز  بض ٔیضٕ
 3ثٙس  «اِف»ضزیف »است.  ثطط ثبظٌٛ ضسٜ ی حمٛقإِّّ ثیٗ
ایٗ حك ضا  ،ی حمٛق ٔس٘ی ٚ سیبسیإِّّ ثیٗٔیثبق  14ٔبزٜ 
 ضسب٘ی يجبضت است. ایٗ ٚنیفٝ اقالو ٔٛضز تػطیح لطاض زازٜ
)ٔبٞیت( ٚ است اظ یه ضطح ٚ تٛغیف لب٘ٛ٘ی زلیك اظ خطْ 
ٔتٟٓ ثبیس اظ فًُ ٚ تطن فًُ  ؛ٚلبیى ٟ٘فتٝ زض ٚضای آٖ )يّت(
افطاز خبًٔٝ لبثُ فٟٓ  ثطای ٔٙتست ثٝ اٚ ثٝ ثیب٘ی وٝ يطفبً
 .(16) «ٔكّى ٌطزز ،ثبضس
 
 اصَل اخاللی بِبا استٌاد  تفْین اتْامّای حك  ٍیژگی
ظ ی البٍ٘ٛ٘صاضضسٜ زض  ٍ٘طضی زض اِفبل ٚ وّٕبت استًٕبَ ثب
ٞبیی ثطای  ٚیژٌی تٛاٖ ٔیحك تفٟیٓ اتٟبْ ثٝ ٔتٟٓ حیث 
ٞب اضبضٜ ٖ آثٝ زض ازأٝ اٖ وطز وٝ استفبزٜ اظ ایٗ حك يٙٛ
ی شیُ ثب اذالق ٚ حمٛق پیٛ٘سی ٞب وساْ اظ ٚیژٌی ٞط. ضٛز ٔی
 زیطیٙٝ زاض٘س.
 بَدى ـ فَری1
ٚلتی ضرػی ثطای أطی ثٝ ٕ٘بیٙس وٝ  ٔی اذالق ایدبة
ظ يّت حؿٛض ذٛز آٌبٜ ضٛز ٚ ثٝ ا ،ٌطزز ٔی زازسطا احؿبض
زض ٕٞیٗ ضاستب يّٓ حمٛق  .ذب٘ٛازٜ ٚ زٚستبٖ ذٛز اقالو زٞس
ثبیس  تفٟیٓ اتٟبْوٝ:  ٕ٘بیسایدبة ٔی٘یع ثٝ ٔٛاظات اذالق 
اقالو اظ اتٟبْ ٚ يّت  يُٕ آیس وٝ ضرع ٔتٟٓ ثب ٝفٛضی ث
 ٚ ایٗ لیس ذٛز لبزض ثٝ زفبو اظ ذٛز ثبضسٌطفتٗ ٘هط لطاض تحت
تفٟیٓ ثٛزٖ  ثیبٍ٘ط فٛضی ٚ آ٘ی ،تفٟیٓ اتٟبْزض  «ّٝثالفبغ»
ٚ  لطاضٌطفتٗ ٘هط اظ تحت ،است ٚ ایٗ الساْ ٔفیس ٔمٙٗ اتٟبْ
ٕٔبً٘ت  ،٘هط اقالو اظ اتٟبْ ٚ يّت تحت ثبظزاضت ٔتٟٓ ثسٖٚ
ٚ ایٗ اقالو آ٘ی اظ اتٟبْ اظ حمٛق ثسیٟی ٚ اِٚیٝ ٔتٟٓ  وٙس ٔی
تفٟیٓ ثٛزٖ  زض فٛضی .اظ آٖ ٔكّى ٌطزز است وٝ ثبیس تحت ٘هط
تفٟیٓ است وٝ ؾبثكیٗ ٔطاتت  ایٗ ٘ىتٝ حبئع إٞیت اتٟبْ
ايالْ ثٝ ٔتٟٓ ضا ثبیس ثب شوط سبيت ٚ تبضید غٛضتدّسٝ  اتٟبْ
ٕ٘بیٙس تب آٌبٞی اظ اخطای ایٗ تىّیف لب٘ٛ٘ی ثطای ؾبثكیٗ ثٝ 
ٔطبٞسٜ ثبضس ٚ  ضغس ٚ سِٟٛت تٛسف ٔمبٔبت لؿبیی لبثُ
ٚ ٚالًیت زاضتٝ ثبضس ٚ ٘جبیس فطأٛش لبثّیت تكجیك ثب لبٖ٘ٛ 
ثٝ ایٗ ًٔٙبست وٝ لجُ اظ  تفٟیٓ اتٟبْثٛزٖ  وطز وٝ فٛضی
زض  يُٕ آیس. ٝث تفٟیٓ اتٟبْایٗ  ،تحت ٘هطزازٖ فطز زض لطاض
ی اظ خّٕٝ لبٖ٘ٛ لبٍ٘ٛ٘صاض٘هبْ ویفطی ایطاٖ زض وّیٝ فطایٙس 
ثٝ  تفٟیٓ اتٟبْحك »زض ثبة  1392آییٗ زازضسی ویفطی 
اظ سطيت زض آٖ سرٗ ٌفتٝ ضسٜ ٚ ثب آٚضزٖ لیس  «ٔتٟٓ
لطاض ٌطفتٝ است. ِعْٚ فٛضیت  لبٍ٘ٛ٘صاضٔٛضز تٛخٝ  «ثالفبغّٝ»
ٔب٘ى اظ ایٗ است وٝ ٔمبْ تحمیك آٖ ضا ثٝ  تفٟیٓ اتٟبْزض 
ا٘ساذتٝ تب ثتٛا٘س پس اظ قطح سإاالت پی زض پی اظ ٔتٟٓ  تأذیط
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غبفٍّیط  ًتبًزف ،ًٔٛق تفٟیٓ اتٟبْاٚ ضا ثب  ،ٚ اذص پبسد ٚی
ضاٜ زفبو ضا ثط اٚ  ،ٞبی اِٚیٝ ٔتٟٓ استٙبز ثٝ پبسد ٕ٘ٛزٜ ٚ ثب
ثبش ثٝ  ايالْ ٞطساض ٚ آٔبزٜ اتٟبْ ٔسسٚز یب تًٙ ٕ٘بیس. تفٟیٓ
ضسب٘ی ضسٜ  ٔتٟٓ ثٛزٜ ٚ سطيت زض آٖ ٔٛخت سطيت زض اقالو
 ثٝ ،ایٗ تأسیس است ٚ اغطاؼ ٚ زض ضاستبی تأٔیٗ اٞساف
 ٔعثٛضٔب٘ى تحمك اٞساف  اتٟبْ تفٟیٓقٛضی وٝ تأذیط زض 
فطغت ٚ  ،ثب تأذیط غٛضت ٌیطز تفٟیٓ اتٟبْلسض  . ٞطضٛز ٔی
ٌفت  تٛاٖ ٔیِصا  ،وٙس ٔیتط  ٚلت ٔتٟٓ ضا ثطای زفبو تًٙ
ٔتؿٕٗ ایدبز فطغت زفبو ثطای ٔتٟٓ ٚ  تفٟیٓ اتٟبْسطيت زض 
است. اِٟٙبیٝ تأذیط زض  ثطذٛضزاضی ٚی اظ تسٟیالت زازضسی
یًٙی تأٔیٗ  ،ی زیٍطی اظ زازضسی يبزال٘ٝٞبٝ آٖ، ٘مؽ ٔإِف
 (.11) فطغت ٚ تسٟیالت وبفی ٚ ٔٙبست ضا زض پی زاضز
 بَدى  کتبیـ 2
 خطائٓزض لبٖ٘ٛ آییٗ زازضسی ویفطی  46ٔبزٜ قجك 
ٔطٟٛز چٙب٘چٝ ٍٟ٘ساضی ٔتٟٓ خٟت تىٕیُ تحمیمبت 
ثبیست اتٟبْ ٚ ازِٝ آٖ ثٝ غٛضت  ٔی ،زاضتٝ ثبضس یؾطٚضت
ثكیٗ تفٟیٓ ٌطزز. تفٟیٓ وتجی اتٟبْ ثٝ ٕٞطاٜ وتجی تٛسف ؾب
سبذتٗ اثًبز آٖ ثطای ٔتٟٓ  ازِٝ ٚ تٛؾیح اتٟبْ ٚاضزٜ ٚ ضٚضٗ
 (.17آیس ) ضٕبض ٔی اظ خّٕٝ حمٛق زفبيی ٔتٟٓ ثٝ
آ٘چٝ اظ ٔٛاز لب٘ٛ٘ی اظ خّٕٝ لبٖ٘ٛ آییٗ زازضسی ویفطی 
 آیس ٚ ثٝ ثٝ ٔتٟٓ ثٝ زست ٔی تفٟیٓ اتٟبْزض ثبة  1392
 ثط يالٜٚ تفٟیٓ اتٟبْاست وٝ  ایٗ ،است بٖ ضسٜغطاحت ثی
ثبیس فٛضی ثبضس، ثّىٝ ثبیس ثٝ غٛضت ٔىتٛة اثالٌ ٌطزز  وٝ ایٗ
چٖٛ اٌط ٔٙهٛض  ،ٚ ٔٙهٛض اظ اثالٌ ٕٞبٖ اثالٌ وتجی است
 «ايالْ»اظ لیس  «اثالٌ»خبی  ٝث ،اثالٌ ضفبٞی ثٛز لبٍ٘ٛ٘صاض
ِٚی ظٔب٘ی وٝ  ،ًٔٙبی ايالْ ضفبٞی ثٛز ٕ٘ٛز وٝ ثٝ ٔی استفبزٜ
تفٟیٓ ثبیس ایٗ  ،استفبزٜ وطزٜ «وتجی»ٚ  «اثالٌ»ٔمٙٗ اظ لیس 
يُٕ آیس وٝ ٕٞب٘ب  ٝث ،ثٛزٜ لبٍ٘ٛ٘صاض٘هط  كٛضی وٝ ٔسآ٘ اتٟبْ
غٛضت وتجی است. ایٗ ٔٛؾٛو ٘بنط ثٝ آٖ است وٝ ٝ ث
 «وتجی» تحمیمبت ٔمسٔبتی زض سیستٓ زازضسی ویفطی ایطاٖ
ٚ يّت  ستطی ثبیس اتٟبْ ٔتٟٓاست ٚ ثط ایٗ ٔجٙب ؾبثكیٗ زازٌ
اتٟبٔی  ثب زضج زض پطٚ٘سٜ زستٍیطی ٚ ثبظزاضت اِٚیٝ ٚی ضا وتجبً
ثٝ ٚی تفٟیٓ ٚ اثالٌ ٕ٘بیٙس تب ٔتٟٓ ثسا٘س ثٝ چٝ زِیّی 
ؾبثكبٖ  ِصا، است. زستٍیط ٚ ثٝ چٝ خٟتی ثبظزاضت ضسٜ
اً٘ىبس   اتٟبْ ثٝ ٔتٟٓ ٚ یب يسْ زازٌستطی اظ اثالٌ ضفبٞی
ثٛزٖ  ٚ ضفبٞی ضسٜ اتٟبٔی ثطحصض زاضتٝ ٘سٜٚلبیى زض پطٚ
ٚ ایٗ  ضسٜتحمیمبت ٔمسٔبتی زض سیستٓ زازضسی ویفطی ٔٙى 
 «است وٝ ٘بزیسٜ ٌطفتٝ ٘طسٜ است أط خعء حمٛق ٔسّٓ ٔتٟٓ
(18.) 
غٛضت ٔىتٛة ثٝ ٔتٟٓ تفٟیٓ ٚ زض  ٝپس اتٟبْ ثبیس ث
تٛخٝ ثٝ  ٔتٟٓ ثطسس، ٞطچٙس ثبی خّسٝ لیس ٚ ثٝ أؿب غٛضت
وتجی  غٛضت ٝزض ضٚیٝ لؿبیی ث تحمیمبت يٕالًثٛزٖ  تجیاغُ و
ثٝ قفُ  تفٟیٓ اتٟبْ است اِجتٝ لبثُ شوط، ضٛز ٔی تفٟیٓ اتٟبْ
 یب سطپطستبٖ لب٘ٛ٘ی غٛضت ثٍیطز٘یع ثبیس اظ قطیك ٚاِسیٗ 
(19).  
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 ،وٙس ٕیوفبیت ٘ تفٟیٓ اتٟبْ ا٘دبْ غطف تفٟیٓ اتٟبْزض 
ایٗ اتٟبْ ضا ثٝ ٔتٟٓ تفٟیٓ وطز  ،ستسَثّىٝ ثبیس ثب زِیُ ٚ ٔ
است ٚ ایٗ  اتٟبْ ٚالى ضسٜ وٝ ثٝ چٝ يّت ٚ زالیّی فطز ٔٛضز
 تفٟیٓ اتٟبْاظ  پصیط ٚ ٔٙكمی ثبضس تب ٞب ٚ زالیُ ٘یع تٛخیٝ يّت
ثط اسبس لٛايس  زِیُ ثٝ ٔتٟٓ ذٛززاضی ٌطزز. ٚاٞی ٚ ثی
ٚ اتٟبْ  ظزٜ است تػٕیٕبت ضتبة چٝ ٔسّٓآ٘ اذاللی،
زِیُ ثٝ زیٍطی أطی ٘بًٔمَٛ ثٛزٜ ٚ  وطزٖ سطیى ٚ ثیٚاضز
ٍٞٙبْ ايالْ است ثٝ  آٖ پس ثٟتط ،ٔٛضز پصیطش يمُ ٘یست
خٟبت لؿیٝ زض  خٕیى ،اضربظ یب ٘كك زض ٔدبٔى خطْ يّیٝ
ٚ ٞٓ  فطاٞٓ ٘یبیسزیٍطاٖ  ٞٓ سجت آظاض تب ٌطفتٝ ضٛز٘هط 
. ٔٛخت ٔسئِٛیت لب٘ٛ٘ی ثطای ضرع ٚاضز وٙٙسٜ اتٟبْ ٘طٛز
ٞبی ٔٛخٝ ثٝ ظثب٘ی وٝ ثطای  س اتٟبْ ثبیس ثب شوط زالیُ ٚ يُّپ
 .(20) غٛضت ٔططٚح تفٟیٓ ضٛز است ٚ ثٝ ٔتٟٓ لبثُ فٟٓ
ٕ٘بیس وٝ وسی ثسٖٚ  ٔی ٌٛ٘ٝ وٝ اذالق ایدبة ثٙبثطایٗ ٕٞبٖ
ٕ٘بیس وٝ تفٟیٓ اتٟبٔی وٝ ثٝ  ٔی ایدبة، زِیُ ٍٟ٘ساضی ٘طٛز
ظیطا ثًس اظ  ،ٔستٙس ٚ ٔستسَ ثبضس ،پصیطز ٔی ٚی غٛضت
 «تفٟیٓ اتٟبْ» ،اِٚیٗ حك ثطای ٔتٟٓ «وطأت ا٘سب٘ی»ٔٛؾٛو 
یًٙی ٔتٟٓ ثٝ خطْ ا٘تسبثی ثب شوط زِیُ آٌبٞی پیسا  ،است
اتٟبْ ضٚا  ٕ٘بیس. الظٔٝ حٕبیت اظ حك زفبو ٔتٟٓ زض زفى یب ضز
ا٘س ٚ ٘یع ضيبیت اغُ ثطائت زض  یب ٘بضٚایی وٝ ثٝ اٚ ٘سجت زازٜ
آٌبٞی اٚ اظ ٔٛؾٛو اتٟبْ ٚ زالیُ آٖ  ،ایٗ فطایٙس زازضسی
ظیطا خُٟ ٘سجت ثٝ ٔٛؾٛو ٚ زالیُ اتٟبْ ٔٛخت ذسضٝ  ،است
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ٚیژٜ حك زفبو ٚ ٘مؽ اغُ  ٞبی فطزی ٚ ثٝ ثٝ حمٛق ٚ آظازی
ثطائت است. لبٖ٘ٛ آییٗ زازضسی ویفطی ایطاٖ ٔب٘ٙس ٔمطضات 
اٍّ٘ستبٖ ٚ ِجٙبٖ( حك  ،آٔطیىباظ خّٕٝ ویفطی سبیط وطٛضٞب )
غطاحت ثطای ٔتٟٓ  اتٟبْ ضا ثٝ تفػیّی اظ ٔٛؾٛو آٌبٞی
 (.21) است ٕ٘ٛزٜثیٙی  پیص
آٚضزٖ لیس  ثب 1392زازضسی ویفطی  آییٗلبٖ٘ٛ  زض
تفٟیٓ  اثالٌ ٚ ثالفبغّٝا )ؾبثكبٖ ثبیس ٔٛؾٛو اتٟبْ ٚ ازِٝ آٖ ض
 .ضسٜ است ٔكطح تفٟیٓ اتٟبْثٛزٖ  ٔستسَ ٔسأِٝ ِعْٚوٙٙس( 
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بیس ثٝ ضفبفیت ٚ ضٚضٙی غٛضت ٌیطز ٚ ثبیس ث تفٟیٓ اتٟبْ
ضٛز وٝ ثطای ٔتٟٓ لبثُ زضن ٚ فٟٓ  ا٘دبْثٝ ظثبٖ ٚ ضٚضی 
٘جبیس ثب اِفبل  تفٟیٓ اتٟبْ»ثبضس ٚ ٔمػٛز آٖ ضا ثفٟٕس. 
 ،آٔیع یب ثٝ تًطیؽ ٚ ثب يجبضات وّی ٚ ٔجٟٓ غٛضت ٌیطز وٙبیٝ
 سذٛز تب ح ٝث ذٛز ،ثٝ تفػیُ ثبضس تفٟیٓ اتٟبْاِجتٝ ٚلتی 
 س ثٝ يسْتٛا٘ ٔی، یىی اظ يّّی وٝ ظیبزی غطاحت ٘یع زاضز
تطریع زلیك ٚغف  يسْ ،ضسٜ زأٗ ثع٘س تفٟیٓ اتٟبْغطاحت 
ٕٞطاٜ  ،تفٟیٓ اتٟبْاٌط  است. ًٕٔٛالً اتٟبٔی تٛسف ٔمبْ لؿبیی
 غطاحت آٖ وٕه ثٝ ،ثب ٔكّت زیٍطی ذكبة ثٝ ٔتٟٓ ٘جبضس
ٚیژٌی  1378 لبٖ٘ٛ آییٗ زازضسی ویفطی 129. ٔبزٜ وٙس ٔی
 ،«است ثطضٕطزٜ تفٟیٓ اتٟبْاظ ذػٛغیبت  غطاحت اتٟبْ ضا
زض ٍ٘بضش  1392یفطی ِٚی زض لبٖ٘ٛ خسیس آییٗ زازضسی و
 تفٟیٓ اتٟبْ. پس طسٜ استثٛزٖ( ثیبٖ ٘ غطیحٔمٙٗ يجبضت )
ٟبْ ات يُٕ آیس ٚ ًٔٙبی ٚالًی ٚ حمیمی ٝثبیس ضٚضٗ ٚ ضفبف ث
 ٔٙكمی ٞبی ٔتفبٚت ٚ غیط ثطزاضتثٝ ٔتٟٓ تفٟیٓ ضٛز تب اظ سٛء
  .اظ سٛی ٔتٟٓ ذٛززاضی ضٛز
 است ٔربقت لطاضٌطفتٗ ٚویُ ٔتٟٓ ثطای ضبیستٝ شوط
ضسٜ تدٛیع  لبٍ٘ٛ٘صاضاظ ٔٛوُ تٛسف  استٕبو آذطیٗ زفبو اٚ
اٌطچٝ ٔربقت لطاض تأٔیٗ ویفطی ثبیس ضرع ٔتٟٓ  ٚ ،است
ضسس فًُ ٔتٟٓ ثبیس  ٘هط ٔی ثٝ تفٟیٓ اتٟبْزض ذػٛظ  ،ثبضس
فًُ اضتىبثی اٚ. يٙٛاٖ  حمٛلی ٘ٝ يٙٛاٖ ،اٚ تفٟیٓ ٌطزز ثٝ
يٙٛاٖ اتٟبْ است ٚ تطریع ایٗ يٙٛاٖ ثٝ يٟسٜ لبؾی  ،فًُ
اٚ  ،است والٞجطزاضی وطزٜ ،اٌط ثٝ ٔتٟٓ ٌفتٝ ضٛز ،است
ثٙبثطایٗ  .است زا٘س وساْ یه اظ ايٕبَ ٔطَٕٛ والٞجطزاضی ٕ٘ی
زض  ٔثالً ،ٌطزز زض ضٚظ تحمیك ثٝ ٔتٟٓ ايالْٔٛؾٛو اتٟبْ ثبیس 
ثٝ اٚ ٌفتٝ ضٛز زیٛاض ذب٘ٝ ضبوی پطٚ٘سٜ ضا ذطاة  تفٟیٓ اتٟبْ
اٌط وسی ذٛز ضا ٔأٔٛض ٘یطٚی ا٘تهبٔی  است ٚ یب ٔثالً وطزٜ
ٔتٟٓ ٞستی وٝ ذٛز ضا  ،اٚ ٌفتٝ ضٛز ثبیس ثٝ ،ًٔطفی وطزٜ
ای ٚ ٘جبیس ِفم خًُ يٙٛاٖ  ٔأٔٛض ٘یطٚی ا٘تهبٔی ًٔطفی وطزٜ
ثسب  چٝ ،است ٚ ٔتٟٓ ایٗ ِفم حمٛلی اظیط، وبض ثطز ضا ثٝ
 ضٛز ٔیاستفبزٜ ٘یع  195ًٔٙبی ِفم حمٛلی ضا ٘سا٘س. اظ ٔبزٜ 
آٖ ثبیس ثٝ ٔتٟٓ  ازِٝ ٚ اتٟبْ ثّىٝ ٔٛؾٛو ،اتٟبْ وٝ ٘ٝ يٙٛاٖ
 تفٟیٓ ضٛز.
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است  اظ ٔٛاضز زیٍطی تفٟیٓ اتٟبْتأذیط زض  يسْتػطیح ثط 
 ثٝ ِٚی زض لٛا٘یٗ ثٝ آٖ ،ضٚز ضٕبض ٔیٝ ٓ ثحمٛق ٔتٟ اظ وٝ
اٌط ثٝ  ایٗ أط اظ أٛضی است وٝ ٚ طسٜ استذٛثی پطزاذتٝ ٘
زض  ٚ ثب تأذیط ضٛز ٔیآٖ سٛءاستفبزٜ  اظ ،ذٛثی اخطا ٘طٛز
 .(18) آیس آسیت ٚاضز ٔی تحت ٘هطثٝ حمٛق ٔتٟٓ  تفٟیٓ اتٟبْ
ثٝ اتٟبْ  ثط اضتىبة خطْ ٚ تٛخٝ یٔجٙ یُ وبفیچٙب٘چٝ زال
س یك ثبضس، ثبیتحم یبض لبؾیاذت زض یٙیاضربظ ًٔ بیضرع 
ب خّت یك احؿبض یيٙٛاٖ ٔتٟٓ خٟت تحم ثط حست ٔٛضز ثٝ
وٝ ثًؿبً فطز  ضٛز ٔیوطٛضٞب ٔطبٞسٜ  ضٚیٝ لؿبییأب زض  ،ضٛز
ب خّت وطزٜ ٚ پس یب ٔكّى احؿبض ٚ یيٙٛاٖ ضبٞس  ٔعثٛض ضا ثٝ
 ٙسیٕ٘ب یٔىتٛة ٔ اذص ٚ یاظ ٚ اظ اذص سٌٛٙس اقاليبت الظْ ضا
ُ ضسٜ ٚ اذص یُ تحػیت ثٝ زالیٚ سپس زض ٕٞبٖ خّسٝ ثبيٙب
ٗ یوٙٙس. ا یٔ تفٟیٓ اتٟبْ یيٙٛاٖ ٔتٟٓ ثٝ ٚ اقاليبت ٔعثٛض ثٝ
 یاذالَ زض حمٛق زفبي ك ثبضظیع اظ ٔػبزیآٔ ضٚش ذسيٝ
ب ٔكّى یضبٞس  یضسٜ اظ سٛطا اقاليبت اذصیظ ،است ٔتٟٕبٖ
 یاذالل زض ٔحصٚض ضا یاست، ٚ ٜبٖ سٌٛٙس ثٛزیٕٞطاٜ ات وٝ ثٝ
٘بذٛاستٝ ٔكطح  یثسب زض انٟبضات ذٛز اتٟبٔ لطاض زازٜ ٚ چٝ
 ییٍٞٙبْ ضطٚو ثٝ ثبظخٛ يالٜٚ ضرع ٔتٟٓ ثٝ است. ثٝ وطزٜ
 آٖ زض ُ ٚ ايالْیخّٕٝ حك زاضتٗ ٚو ٙبت الظْ اظیاظ تؿٕ
يٙٛاٖ ضبٞس  ثٝ تیيٙب است وٝ ثب ثطذٛضزاض ثٛزٜ ییٍٞٙبْ ثبظخٛ
. زض حمٛق فطا٘سٝ ضسٜ استٗ حمٛق ٔحطْٚ یظ اب ٔكّى ای
ضسٜ ٜٛ ٔعثٛض ٔطزٚز ٚ ٕٔٙٛو ايالْ یض ثٝ تفٟیٓ اتٟبْاظ  طیتأذ
اظ وطٛضٞب ٔٛخت اثكبَ  یبضیٗ ٔٛؾٛو زض ثسیا ٚ است
ثب  تفٟیٓ اتٟبْط اظ یطاٖ ٔٙى تأذیزض حمٛق ا مبت است.یتحم
ٗ یا ٚ طسٜ استاضبضٜ لطاض ٌطفت، ٔٙى ٘ وٝ ٔٛضز ییتطفٙسٞب
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ٔتٟٕبٖ ضا فطاٞٓ  یاذالَ زض حمٛق زفبي ٙٝیس ظٔتٛا٘ ٔیٔكّت 
  (.21سبظز )
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ثٛزٖ زاضز. ٔٛؾٛو  ٔفٟٛٔی فطاتطاظ وبُٔ «ثٝ تفػیُ»لیس 
قٛض وبُٔ ثٝ ٔتٟٓ تفٟیٓ ضٛز، ثّىٝ زض  ٝاتٟبْ ٘ٝ فمف ثبیس ث
 ،اتٟبْ ثٝ ٔتٟٓ تفٟیٓ ضٛز ثبیس خعء ثٝ خعء تفٟیٓ اتٟبْٔمبْ 
اضظش ٔبَ ٔسطٚق ٚ ٘ٛو خٙس آٖ  ،سطلت تفٟیٓ اتٟبْض ز ٔثالً
 یإِّّ ثیٗزض ٕٞٝ اسٙبز  وٝ ایٗ ضغٓ ثبیس تفٟیٓ ٌطزز. يّی
زض  ،سرٗ ضفتٝ تفٟیٓ اتٟبْثٛزٖ  اظ ٚیژٌی ٔفػُ ،ٔطثٛقٝ
طسٜ ثیٙی ٘ پیص تفٟیٓ اتٟبْلٛا٘یٗ ایطاٖ چٙیٗ ٚیژٌی ثطای 
 تأویسط أایٗ  ثطط زض لؿبیبی ٔرتّف ثط . وٕیتٝ حمٛقاست
اظ یىسٛ  اقاليبت ثبیس غطیح ٚ زلیك ثٛزٜ ٚ وٝ است وطزٜ
خّٕٝ  اظ ،ضبُٔ خعئیبت زالیُ ٚ حمبیك ٔطثٛـ ثٝ خطْ
زیٍط تٛغیف لب٘ٛ٘ی ٔسأِٝ  سٛی اظ ثبضس ٚ زیسٜ ثعٜٔطرػبت 
ٚالى  زض .ٌیطز ثطزض ،فٟٓ ثبضس غٛضتی وٝ ثطای ٔتٟٓ لبثُ ضا ثٝ
ذٛیص  اظ بست فطزٔٙهٛض زفبو ٔٙ ٞطٌٛ٘ٝ اقاليبتی وٝ ثٝ
 (.18) اذتیبض اٚ ٌصاضتٝ ضٛز ثبیس زض ،ؾطٚضی است
 
 ٍ حمَق هتْن 1332لاًَى آییي دادرسی کیفری هصَب 
، 1392 ٔحتٛای لبٖ٘ٛ آییٗ زازضسی ویفطی ثب تسلیك زض
 ضا ٘سجت ثٝ ضيبیت زلیكحسبسیت ٔمٙٗ ایطا٘ی  تٛاٖ ٔی
اذتیبضات ٚ تىبِیف ٔمبٔبت لؿبیی ٚ ؾبثكیٗ ٔحسٚزٜ 
ٌٛاٞبٖ ٚ سبیط  ،زیسٜ ثعٜ ،وبض ثعٜحمٛق  ٔتٙبست ثبزازٌستطی 
ایٗ  ِٕس ٕ٘ٛز. ٔفبز وبٔالً ،ویفطی ٘فى زض پطٚ٘سٜ افطاز شی
ٞب ٚ  ٔمٙٗ اظ لٛايس وّی حبوٓ ثط زازضسیلبٖ٘ٛ ثیبٍ٘ط ٔٛضىبفی 
حمٛق ٔتػٛضٜ ثطای ٔتٟٓ زض فطایٙس  تطیٗ پطزاذتٗ ثٝ خعئی
لبٖ٘ٛ آییٗ زض ایطا٘ی  لبٍ٘ٛ٘صاض. ثبضس ٔیزازضسی ویفطی 
ثط حك ٔتٟٓ اظ  ؾٕٗ ٔٛازی ،1392زازضسی ویفطی 
 .(22) است ٕ٘ٛزٜ تأویس ٘یعاثجبت خطْ  یبفتٗ ثط ازِٝ اقالو
اظ حمٛق اسبسی  يٙٛاٖ یىی ٝاتٟبْ ث ازِٝ حك تفٟیِٓصا 
است ٚ  ٔتٟٓ زض ٘هبْ ویفطی ایطاٖ ٔٛضز تٛخٝ لطاض ٌطفتٝ
زض غٛضت ؾطٚضت ثبظزاضت ٚ  است وٝ پّیس ضا ٔىّف ٕ٘ٛزٜ
اتٟبْ ٚی تفٟیٓ ٚ اثالٌ ضٛز  ازِٝ زازٖ ٔتٟٓ ثبیسلطاض تحت ٘هط
زازٖ ٚی غٛضت ٌیطز تب لطاض تحت ٘هطٚ ایٗ أط ثبیس لجُ اظ 
تحت اظ سّت ٘ٛيی آظازی اظ اٚ زض خطیبٖ يّت اتٟبْ  پیصفطز 
 (.6) ٌطفتٗ ذٛز لطاض ٌیطز لطاض ٘هط
اظ  ثبیس فٛضاً ،ضٛز ٔی ٞط فطزی وٝ زستٍیط یب ثبظزاضت
ٔكّى ضٛز.  ،ش ضسٜأحطٚٔیت اظ آظازی زالیّی وٝ ٔٛخت
ضسٜ  است وٝ فطز ثبظزاضت وطزٖ ایٗ ٞسف اغّی اظ اِعاْ آٌبٜ
ثتٛا٘س ثٝ ايتجبض ثبظزاضت اظ ِحبل لب٘ٛ٘ی ايتطاؼ وٙس. ثٙبثطایٗ 
ضسٜ ثبیس ٔطرع ثٛزٜ ٚ ضبُٔ تٛؾیح ٚاؾحی اظ  زالیُ اضائٝ
ثٛزٖ زستٍیطی یب ثبظزاضت ثبضس. ثٝ  لًیاسبس لب٘ٛ٘ی ٚ ٚا
يجبضتی حك اقالو ٔتٟٓ اظ زالیُ اتٟبْ، احتطاْ ثٝ حك زفبو اٚ 
ظیطا خُٟ  ،آیس ٚ ثطلطاضی ٔٛاظ٘ٝ ٔیبٖ اٚ ٚ ٔسيی ثٝ حسبة ٔی
زالیُ آٖ ٔٛخت تؿییى حك زفبو ٚ  اظ ٚ يسْ اقالو ٔتٟٓ
ك ثٝ فطز ظ٘سا٘ی ح لٛا٘یٗ ایطاٖ .ضٛز ٔیٞبی فطزی اٚ  آظازی
زٞس تب اظ زالیُ زستٍیطی زض اسطو ٚلت اقالو یبثس. ایٗ  ٔی
زض ٚؾى لٛا٘یٗ ٔطثٛـ ثٝ اضائٝ ثطي خّت ٍٞٙبْ  لبٍ٘ٛ٘صاضلػس 
ضسب٘یسٖ سطیى ٔتٟٓ ٘عز ٔمبْ لؿبیی ٚ ثٝ حؿٛض ،زستٍیطی
  (.23) ضٛز ٔیٚلت استٙجبـ  اتٟبْ زض اسطو تفٟیٓ ازِٝ
 
داشتي ٍکیل بِ هتْن در لاًَى آییي  تفْین حكِ
 دادرسی کیفری 
اخطای  ايالْ آٖ اظ ظٔبٖ وطف خطْ تب حك زاضتٗ ٚویُ ٚ
است.  تطیٗ تؿٕیٙبت حمٛق زفبيی ٔتٟٓ اظ ٟٔٓ ،حىٓ غبزضٜ
حك زاضتٗ ٚویُ زض وّیٝ ٔطاحُ زازضسی ویفطی یه حك 
ا٘ػبف  . يمُ ٚضسٜ استٔسّٓ است وٝ ثطای ٔتٟٓ ضٙبذتٝ 
 أٛض زض ٚیژٜ ضسٖ ٔسبئُ حمٛلی ثٝ وٝ ثب پیچیسٜ وٙس ٔیحىٓ 
ٚ حیثیت ٚ خبٖ ٚ يطؼ افطاز زض اضتجبـ  آثطٚ ویفطی وٝ ثب
ٞی اظ لٛا٘یٗ ٔتٟٓ ثتٛا٘س زض زفبو اظ ذٛز وٝ ٔستّعْ آٌب ،است
 ٚخٛز ٚویُ ٔسافى ثطذٛضزاض ضٛز ٚ ٔسبئُ حمٛلی است اظ
(24.) 
غطاحت  ایطاٖ ثٝ اسالٔی خٕٟٛضی لبٖ٘ٛ اسبسی 35اغُ 
زا٘ستٝ ٚ حتی اظ تىّیف  اغحبة زيٛا زاضتٗ ٚویُ ضا حك
ٞب سرٗ  حىٛٔت ٘سجت ثٝ تًییٗ ٚویُ ضایٍبٖ ثطای آٖ
 35است. اغُ  ك سرٙی ٍ٘فتِٝٚی اظ تفٟیٓ ایٗ ح ،ٌٛیس ٔی
قطفیٗ زيٛا  ٞبٜ زازٌب زض ٕٞٝ: »زاضزٔمطض ٔی لبٖ٘ٛ اسبسی
حك زاض٘س ثطای ذٛز ٚویُ ا٘تربة ٕ٘بیٙس ٚ اٌط تٛا٘بیی ا٘تربة 
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ثبیس ثطای آ٘بٖ أىب٘بت تًییٗ ٚویُ  ،ٚویُ ضا ٘ساضتٝ ثبضٙس
 .«فطاٞٓ ٌطزز
٘سجت ثٝ  لبٖ٘ٛ اسبسیثطتطی  ،اغَٛ ٔسّٓ حمٛلی اظ یىی
است. ثط ایٗ اسبس ٞیچ لب٘ٛ٘ی  ٚ لٛا٘یٗ وطٛضسبیط ٔمطضات 
س حك ٔسّٓ آحبز ّٔت ضا زض ثطذٛضزاضی اظ ٚویُ زض تٛا٘ ٕی٘
 تٛخٝ ثٝ ضىّی ٔحسٚز ٕ٘بیس. ثب ٞط ٔمبْ ٔطافًٝ سّت یب ثٝ
س زِیُ تٛا٘ ٕیثٛزٖ اتٟبٔبت ٘یع ٘ سیبسی ،اِصوط اقالق اغُ فٛق
سبذتٗ ٔتٟٓ یب قطف زيٛا اظ حك  ٔٛخٟی ثطای ٔحطْٚ
تٟٙب زِٚت ثبیس ثب ٚویُ ًٔطفی ضسٜ  ٘ٝ ؛ستطسی ثٝ ٚویُ ثبضسز
است ثطای ٔتٟٓ یب قطفی وٝ  حتی ٔىّف ،ٕٞىبضی ٕ٘بیس
ٔب٘ٙس وسی وٝ ٚویّی ضا خٟت  ،ضطایف ًٔطفی ٚویُ ضا ٘ساضز
 سیُ ًٔبؾستی یب تسریطی ًٔطفی ٕ٘بیٚو ،تًطفٝ سطاٌ ٘ساضز
(26.) 
وٝ ٔتٟٓ  وٙس ٔیاغُ زازضسی يبزال٘ٝ ٚ ٔٙػفب٘ٝ حىٓ  ِصا
وٙٙسٜ حك  ٔٙس ثبضس. زاضتٗ ٚویُ تؿٕیٗ اظ زاضتٗ ٚویُ ثٟطٜ
تطیٗ ًٔیبض تؿٕیٗ حك زفبو ٔتٟٓ،  زفبو ٔتٟٓ است. ٟٔٓ
یٙی حك ا٘تربة ٚویُ ثطای ٚی زض لٛا٘یٗ ضىّی )آییٗ ث پیص
 آییٗ زازضسی ویفطی اذیطلبٖ٘ٛ زازضسی ویفطی( است. 
زازضسی اتٟبٔی . ثٝ سٕت سیستٓ زازضسی اتٟبٔی زاضزحطوت 
ٚویُ ذٛز ضا  ٙس اظ ٕٞبٖ اثتساتٛا٘ ٔی ٚ قطفیٗ ،است تطافًی
ًٔطفی وٙٙس ٚ زض ایٗ ٘هبْ زازضسی اتٟبٔی حك زفبيی ٔتٟٓ 
ثٝ ذٛثی تؿٕیٗ ٌطزیسٜ ٚ اظ ٔحبسٗ ایٗ ٘هبْ زازضسی ایٗ 
ّی قٛض و ٝث .(26) ٔطرػٝ ا٘تربة ٚویُ زض اثتسای أط است
ضسٜ  تأییسزاضتٗ ٚویُ زض لٛا٘یٗ خٕٟٛضی اسالٔی ایطاٖ 
زازٖ لطاض تحت ٘هطٚ ٔطحّٝ  أب زض تحمیمبت ٔمسٔبتی ،است
غطاحت چٙیٗ حمی ثطای  است وٝ ثٝ ٔتٟٓ ٘رستیٗ ثبضی
 (.11)ضسٜ استثیٙی  ٔتٟٓ پیص
 زض لبٖ٘ٛ ضسٜ تطیٗ تحٛالت ایدبز اظ ٟٔٓ ایٗ ضاستب،زض 
ٔحؽ  است وٝ ثٝ ایٗ 1392 ٔػٛة زازضسی ویفطی آییٗ
س تٛا٘ ٔی ،لطاض ٌطفت تحت ٘هطضرػی ثٝ يٙٛاٖ ٔتٟٓ  وٝ ایٗ
 .(27) ضا زاضتٝ ثبضس «زضذٛاست ٔاللبت ثب ٚویُ ٔسافى»
ایٗ ٔاللبت وٝ ٘جبیس ثیص اظ یه سبيت ثٝ قَٛ  زض
 ،«ثٛزٖ تحمیمبت ٚ ٔصاوطات ٔحطٔب٘ٝ»الظْ است ثٝ  ،ثیٙدبٔس
زلت ضٛز ٚ زض پبیبٖ ٚویُ ٔسافى  ،پیص ٌفتٝثٝ تطتیت 
وتجب  ،وٙٙسٜ حمٛق ٔٛوّص ثبضس س ٘ىبتی ضا وٝ تأٔیٗتٛا٘ ٔی
لبٖ٘ٛ آییٗ  48ٔبزٜ قجك ثطای زضج زض پطٚ٘سٜ اضائٝ ٕ٘بیس. 
س تٛا٘ ٔیٔتٟٓ  ،ٌطفتٗلطاض تحت ٘هطثب ضطٚو »زازضسی ویفطی 
ثبیس ثب ضيبیت ٚ تٛخٝ ثٝ . ٚویُ حؿٛض ٚویُ ٕ٘بیستمبؾبی 
ٔاللبت  تحت ٘هطثب ضرع  ،تحمیمبت ٚ ٔصاوطات ثٛزٖ طٔب٘ٝٔح
س زض پبیبٖ ٔاللبت ثب ٔتٟٓ وٝ ٘جبیس ثیص تٛا٘ ٔیٕ٘بیس ٚ ٚویُ 
ٔالحهبت وتجی ذٛز ضا ثطای زضج زض  ،اظ یه سبيت ثبضس
 (.28) «اضائٝ زٞس پطٚ٘سٜ
ثطای ضرع  «حك زضذٛاست ٔاللبت ثب ٚویُ ٔسافى»
ثیطتط  است وٝ ٘ٛيبً طز ٔعثٛضاظ ظٔطٜ حمٛق زفبيی ف ،تحت ٘هط
ثبضٜ ثٛزٜ ٚ یب  ٚ ضٟطٚ٘ساٖ فبلس ٞطٌٛ٘ٝ اقالو الظْ زض ایٗ ٔطزْ
يٕبَ آٖ ذٛززاضی اظ اِ ،ثطثٛزٖ وبض ٚوبِت اظ خٟت ٞعیٙٝ
ٚ ٟ٘بزٞبی ٔتِٛی أط  ٞبٝ ٕ٘بیٙس. ایٗ ٟٔٓ ثبیس اظ سٛی ضسب٘ ٔی
آٔٛظش فطًٞٙ ٚوبِت ٚ »زض لبِت  ،ٚوبِت ٚ لؿبٚت زض خبًٔٝ
سبظی ٚ تطٚیح  ًٞٙای فط ثٝ قٛض ٌستطزٜ «ق ضٟطٚ٘سیحمٛ
 .(29) ٌطزز
اظ ؾطٚضت تفٟیٓ حك زاضتٗ ٚویُ ثٝ  سرٙی 48ٔبزٜ 
است. اظ ٔتٗ  ثٝ ٔیبٖ ٘یبٚضزٜ تحت ٘هطٔتٟٓ زض اثتسای ٔطحّٝ 
استٙجبـ  ایٗ ٔبزٜ )حك ٔتٟٓ( ٔجٙی ثط زضذٛاست حؿٛض ٚویُ
ثب  .حك ثٝ اٚ ٔجٙی ثطايالْ ایٗ «تىّیف ؾبثكبٖ»٘ٝ  ،ٌطزز ٔی
زاضتٗ حك ٔاللبت ثب ٚویُ ثبیس  ضسس وٝ ثٝ ٘هط ٔی ،ٚخٛز ایٗ
 .تفٟیٓ ضٛز ٔتٟٓ ثٝ ضرع لطاضٌطفتٗ تحت ٘هطزض اثتسای 
 52ٚ  6ثبیس تٛخٝ زاضت وٝ تىّیف ؾبثكبٖ ثٝ ایٗ أط اظ ٔٛاز 
ٔجٙی ثط  52ٚ ضيبیت ٔمطضات ٔبزٜ  ضٛز ٔی آٖ لبٖ٘ٛ ٘بضی
ی ٞٓ وٝ ثٝ تىّیف ثٝ تفٟیٓ زاضتٗ حك ٚویُ زض ٔٛضز ٔتٟٕ
 وٝ ایٗ چٝ ،است ؾطٚضی ،زستٛض ٔمبْ لؿبیی خّت ضسٜ
تب  49ضيبیت ٔمطضات ٔٛاز » اِصوط لبٖ٘ٛ فٛق 185تجػطٜ ٔبزٜ 
اِعأی  ضا «ایٗ لبٖ٘ٛ زض ذػٛظ ٔتٟٕبٖ خّت ضسٜ 53
 .است زا٘ستٝ
لبٖ٘ٛ  61زض ضاستبی اخطای ٔمطضات ٔبزٜ  ،ایٗ افعٖٚ ثط
ؾبثكبٖ زازٌستطی زض تٕبْ السأبت » آییٗ زازضسی ویفطی
ا٘دبْ تحمیمبت ثبیس ٔكبثك تطتیجبت ٚ لٛايسی ثبضس وٝ ثطای 
ؾبثكبٖ ٘یع ٕٞب٘ٙس ثبظپطس  ؛«تحمیمبت ٔمسٔبتی ٔمطض است
 1399، ًاهه اخالق زیستی و حقوق شهروًدی ویژه/ هجله اخالق زیستی، 288
آغبظ  ٔىّفٙس وٝ حك زاضتٗ ٚویُ ضا ثٝ ضرع زض ،190ٔبزٜ 
 .تفٟیٓ وٙٙس تحت ٘هطٔطحّٝ 
تحت ثب ضطٚو »ٔجٙی ثط  48اظ اقالق يجبضت غسض ٔبزٜ 
اظ  ٌطزز وٝ ثطذٛضزاضی ٘یع چٙیٗ استٙجبـ ٔی «ٌطفتٗلطاض ٘هط
زض  وٝ ایٗايٓ اظ  ،تحت ٘هطایٗ حك ضبُٔ تٕبٔی ٔتٟٕیٗ 
 ،لؿبیی ّت اظ سٛی ٔمبْٔطٟٛز ثبضس یب زض ضاستبی خ خطائٓ
 (.30) ضٛز ٔی
وطزٖ  ٔكطح است وٝ آیب آٌبٜ 48ایٗ پطسص زضثبضٜ ٔبزٜ 
است ٚ  وبفیاظ ایٗ حك ٚ زيٛت ٚویُ ٚی  تحت ٘هطضرع 
آغبظ  اظ ضسیسٖ ٚویُ ثبظخٛیی ذٛز ضا ٙس لجُتٛا٘ ٔیؾبثكبٖ 
وٙٙس؟ ؾبثكبٖ ثط اسبس ایٗ ٔبزٜ فمف ٔىّف ثٝ تٕبس ثب 
ٔتٟٓ تمبؾبی زیسٖ ٚویُ  اٌط یًٙی ،٘هطا٘س تحتٚویُ ضرع 
ِٚی ؾبثف اِعأی  ،ذٛز ضا زاضت اقالو ثٝ ٚویُ ٞٓ اِعأیست
ایٗ ًٔٙی وٝ ٘تیدٝ  ٝث ،٘ساضز وٝ تب ضسیسٖ ٚویُ غجط وٙس
یًٙی حؿٛض یب يسْ حؿٛض ٚویُ زض ایٗ ٔبزٜ ثیبٖ  ،ایٗ تٕبس
ٌبٞی أىبٖ ٔطاخًٝ ثٝ وال٘تطی ضا ٘ساضتٝ ٚ  ،ٚویُ .طسٜ است٘
تطزیس ضيبیت حمٛق ٔتٟٕیٗ  ّی ثٝ ایٗ وبض ٘ساضز. ثیٌبٞی تٕبی
ی یٞبی ذبظ ا٘تهبٔی ٚ لؿب ثستٍی ثٝ آٔٛظش ،زض ایٗ ٔطحّٝ
٘بٖ ٘سجت ثٝ ٔمطضات آییٗ آٚ آٌبٞی  ؾبثكیٗ زازٌستطی
  .(24) زازضسی ویفطی زض ٔطحّٝ وطف خطْ زاضز
 
 بِ هتْن  ٍ تفْین آى داشتي ٍکیل حكِ اخاللی هباًی
زض ٔطحّٝ تحمیمبت ٔمسٔبتی اظ  فّسفٝ ٚخٛزی ایٗ حك
 وٝ ٔتٟٓ زض زفبو اظ ذٛز زض ٔمبثُ ٔمبْ ضٛز ٔیدب ٘بضی آ٘
است، ثبیس  آضٙب ثٝ ٔسبئُ حمٛلی ٚ لٛا٘یٗ ٔسٖٚ تحمیك وٝ
افطاز آٌبٜ ٚ زاضای ترػع حمٛلی ثطذٛضزاض  ٔسبيست ثتٛا٘س اظ
ثبضس تب تٛاظٖ ٚ تسبٚی ٔتٟٓ ٚ ٔمبْ تحمیك زض اقاليبت ٚ 
 156اغُ  تدبضة حمٛلی ٚ استفبزٜ ٔإثط اظ لبٖ٘ٛ حفم ضٛز.
لٜٛ لؿبییٝ ضا پطتیجبٖ حمٛق فطزی ٚ اختٕبيی  ،لبٖ٘ٛ اسبسی
 .است يساِت لّٕساز وطزٜ ثرطیسٖ ثٝ تحمك ٔسإَٚ ٚ
ٚ ِعْٚ  یمبت ٔمسٔبتیُ زض تحمیحك زاضتٗ ٚوتفٟیٓ 
 ژٜ زضیٚ زض زفبو اظ حمٛق ٔٛوُ ثٝ یٚ یت لب٘ٛ٘یحؿٛض ٚ فًبِ
زض خٟت حفم حمٛق ٚ  یبض اسبسیثس یٙیتؿٕ ییٍٞٙبْ ثبظخٛ
ٚ تؿییى  اذالَ ثٝ حك زفبو اظ یطیٚ خٌّٛ یفطز یٞب یآظاز
ٔٛخت  یمبت ٔمسٔبتیٗ حك زض تحمای است. تفٟیٓ يساِت
 یضٚ٘س زازضس ٞب زض سالح یتٛاظٖ ٚ تحمك اغُ تسبٚ یثطلطاض
 یت، ضبویحؿٛض لؿبت ٔدطة تًم طایظ ،است یفطیو
زض سبظٔبٖ  یزازٌستط اٚ ٚ ؾبثكبٖ یب ٚوالیُ ی، ٚویذػٛغ
سٜ اظ یز بٖیت اظ حمٛق خبًٔٝ ٚ ظیعٜ حٕبیاٍ٘ زازسطا وٝ ثٝ
اضتغبَ زاض٘س،  ؾطض ٔتٟٓ ُ ثٝیزال یآٚض خطْ زض أط خٕى
 وٙبض ٔتٟٓ ثٝ ثطخستٝ زضفًبَ ٚ  یٔستّعْ ٚخٛز حمٛلسا٘ب٘
ُ ٔسافى یاست. حؿٛض ٚو یٚ یحمٛق لب٘ٛ٘ ٔٙهٛض زفبو اظ
ك یزض أط تحم یاظ ٘بثسبٔب٘ یطیمبت ٔٛخت خٌّٛیٔتٟٓ زض تحم
 .(21) ٚ لٛت لّت اٚست یؾطض ٚ ثٝ
٘یٗ زض زفبو اظ اظ لٛا زاضتٗ ٚویُ ٔكّى ٚ آٌبٜ تفٟیٓ حك
ای اظ ٔٛاضز ٚ ٔػبزیك  حمٛق ٔبزی ٚ ًٔٙٛی افطاز زض ٞط خبًٔٝ
ایدبز  ٔٙهٛض زاضتٗ ٚویُ ثٝ است ٚ حك حمٛق ضٟطٚ٘سی
قطیك أٙیت اظ  ٘تیدٝ ایدبز آضأص ٚ حك ٚ زض احمبق ظٔیٙٝ
است. فّسفٝ حؿٛض ٚویُ زض  اخطای غحیح لٛا٘یٗ ٚ ٔمطضات
اغحبة  حمٛق احمبق ،یفطیی حمٛلی ٚ وٞبٜ پطٚ٘سٔحبوٓ ٚ زض 
ظیطا  ،است زض ٔسیط غحیح لب٘ٛ٘ی ٞبٜ زازٖ پطٚ٘سزيٛی ٚ لطاض
قطح ضىبیت یب  ثب ،افطازی وٝ ثٝ ٔمطضات لب٘ٛ٘ی آضٙبیی ٘ساض٘س
 ضٛ٘س ٔیٚلت زازٌبٜ  ضىُ ٘بغحیح آٖ ٔٛخت اتالف زيٛی ثٝ
ٚ ایٙدبست وٝ حؿٛض  وٙس ٕیغحیح سیط ٘ ٚ پطٚ٘سٜ زض ٔدطای
ضسٖ ٘ىبت  ی ثٝ حسٗ خطیبٖ أٛض ٚ ضٚضٗٚویُ وٕه ضبیب٘
  (.25) وٙس ٔیٔدَٟٛ پطٚ٘سٜ زض ٘عز لبؾی 
ی ٟٔٓ اخطای حمٛق زفبيی زض ضاستبی ٞبٜ یىی اظ خّٛ
أىبٖ استفبزٜ اظ ذسٔبت ٚ  ،ثٛزٖ زازضسی تؿٕیٗ يبزال٘ٝ
ٞبی ویفطی  زازضسی فطایٙس زض لؿبیی ـٞبی حمٛلی  ٔسبيست
ٚ پبسد ثٝ ازيبٞبی  ذٛاٞس ثٛز. تساضن یه زفبو ٔكّٛة
اظ اتٟبْ ٚ سپس  ٔحتبج آٌبٞی ٚ اقالو ،زض ثسٚ أط ،زازستبٖ
ثطاثط ٔمبْ  ثطذٛضزاضی اظ تٛا٘بیی زفبو ذٛاٞس ثٛز. ٔتٟٓ زض
است ٚ اغُ تسبٚی  ی ثطذٛضزاضتط وٓاظ تٛا٘بیی  تًمیت ًٕٔٛالً
 سٛٞب ٚ ضيبیت حمٛق زفبيی اٚ ایدبة ٕ٘بیس وٝ ٚی اظ یى سالح
 سٛی ٚویُ ٚ ٔطبٚض حمٛلی زاضتٝ ثبضس ٚ اظ حك زستطسی ثٝ
ظثبٖ ٔطخى لؿبیی ضا زضن ٘ىٙس یب زض  ،زیٍط ٞطٌبٜ ٔتٟٓ
أطی فٙی ٚ ترػػی  اضتجبـ ثب آٖ زچبض اضىبَ ضٛز ٚ یب
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اظ ٔسبيست  ،است ٘هط اُٞ فٗ انٟبض ٔكطح ثبضس وٝ ٘یبظٔٙس
 ٔٙس ٌطزز. ٔتطخٓ ٚ وبضضٙبس ثٟطٜ
ت زفبيی الظْ، ٔتٟٓ اغُ ِعْٚ زستطسی ثٝ تسٟیال ثط ثٙب
ثطای تساضن زفبو اظ ذٛز  ٘یبظ ٔٛضزحك زاضز اظ أىب٘بت 
زستطسی ثٝ ٚویُ یب  ،طیٗ ایٗ أىب٘بتت ٔٙس ثبضس. ٟٔٓ ثٟطٜ
 وطزٖ ازِٝ ٔطبٚض حمٛلی ٚ زاضتٗ ظٔبٖ وبفی ثطای فطاٞٓ
است. زستطسی ثٝ ٚویُ یب ٔطبٚض حمٛلی یىی اظ اغَٛ اِٚیٝ 
مبثُ ترػع حمٛلی چطاوٝ زض ٔ ،زازضسی يبزال٘ٝ است
س تٛا٘ ٕیحمٛلی ٘ آییٗ ٚ ٔتٟٓ ثسٖٚ آٌبٞی اظ لٛايس ،زازستبٖ
٘حٛ ضبیستٝ اظ ذٛز زفبو وٙس. ثطای ضفى ایٗ ٘بثطاثطی  ثٝ
اغُ ثطاثطی  است ٚ زستطسی ثٝ ٚویُ ٔٛضز تٛخٝ لطاض ٌطفتٝ
اسٙبز  زض ،است اظ اغَٛ ٟٔٓ زازضسی ٔٙػفب٘ٝ ٞب وٝ سالح
 (.31) است تٛخٝ لطاض ٌطفتٝ یع ٔٛضزی ٘ی ٚ حمٛق زاذّإِّّ ثیٗ
 
تْن در تفْین حمَق دفاعی بِ ه اجرای عدم ضواًت
 لاًَى آییي دادرسی کیفری 
 ،ضٛز ٔیحفم حمٛق ٔتٟٓ ٚؾى  ضاستبی ٔمطضاتی وٝ زض
 اغَٛ زازضسی يبزال٘ٝ ٚ ٔٙػفب٘ٝ وبضی غحیح ٚ ٔٙكجك ثط
ى حمٛق ٔتٟٓ زضتٕبْ ٔطاحُ فطایٙس زازضسی تؿیی است وٝ
ثط اغُ  ٚ ثٙب ٞٙٛظ اتٟبْ ٚی ثبثت ٘طسٜ ٍ٘طزز، ٔتٟٕی وٝ
ثب  لبٍ٘ٛ٘صاضحبَ وٝ  .اٚست ٚ تجطئٝ ٌٙبٞی ثط ثی فطؼ ،ثطائت
ؾبثكیٗ زازٌستطی ٚ ٔمبٔبت لؿبیی  ی ثطایثیٙی اِعأبت پیص
تطزیس  ثی ،است ی ثطزاضتٝیٞب خٟت حفم حمٛق ٔتٟٓ ٌبْ زض
ثٟتطیٗ ضاٜ » ٚ ثبضس ٔیوبضایی  ی الظْ فبلسیاخطا ثسٖٚ ؾٕب٘ت
است وٝ زِٚت ٚسبیّی ضا ثطاٍ٘یعز وٝ اظ  حٕبیت اظ حك ایٗ
 .(32) «ٚلٛو تدبٚظ خٌّٛیطی وٙس
اخطاست.  ؾٕب٘ت زاضتٗ ،ٞبی ثٙیبزیٗ حمٛق ٚیژٌیاظ  یىی
 آظاز ٚ ثسٖٚ ،ذٛز ضا زض اخطای لٛايس حمٛلی ،اٌط تبثًبٖ حمٛق
هیٓ ٞسف حمٛق ضا وٝ تٙ تٛاٖ ٔیچٍٛ٘ٝ  ،ٔىبفبت تػٛض ٕ٘بیٙس
ٔحمك ٕ٘ٛز.  ،است اختٕبو ضٚاثف اضربظ ٚ ثطلطاضی ٘هٓ زض
يٙٛاٖ ثرطی اظ لٛايس حمٛلی ثب  زازضسی ٘یع ثٝ اغَٛ ٚ لٛايس
 ضٚیٝ لؿبییٚ  لبٍ٘ٛ٘صاضخطاٞبی ذبظ ذٛز اظ سٛی ا ؾٕب٘ت
اخطاٞب  اظ ایٗ ؾٕب٘ت ست. ثطذیا ٔٛضز حٕبیت لطاض ٌطفتٝ
 ـ ط ازاضیای اظ تساثی خٙجٝ ضرػی زاضتٝ ٚ قیف ٌستطزٜ
ٌیطز. ایٗ زستٝ اظ  ا٘تهبٔی یب ویفطی ٚ ٔس٘ی ضا زضثط ٔی
 ،اخطاٞب ثطٞسف تؿٕیٙبت ٔطثٛـ ثٝ خطیبٖ زازضسی ؾٕب٘ت
یٗ ٚ ٔمبٔبت زضٌیط زض فطایٙس زازضسی ویفطی وٝ ٔسإِٚيّیٝ 
 ضٛز، ٔیثب يّٕىطز ذٛز ثبيث ٘مؽ اغَٛ ثٙیبزیٗ زازضسی 
 .ضٛز ٔیاتربش 
 ثیٙی َ ثٙیبزیٗ ٘یع اظ قطیك پیصيّٕىطز اغٛ ،ضاستب ایٗ زض
 چٙیٗ ؾٕب٘تاٞبی ٔطثٛـ ثٝ خطیبٖ زازضسی ٚ ٕٞاخط ؾٕب٘ت
 . ضٛز ٔیوٙٙسٌبٖ اغَٛ تأٔیٗ  اخطاٞبی ٔطثٛـ ثٝ ٘مؽ
ی لبٍ٘ٛ٘صاضاتربش ،وٙٙسٜ حمٛق ٔتٟٓ یىی اظ اثعاضٞبی تأٔیٗ
وٝ  ثبضس ٔیوٙٙسٌبٖ حمٛق ٔتٟٓ  خٟت ثطذٛضز لب٘ٛ٘ی ثب ٘مؽ
ثٝ  ازأٝزض ظ ٔٛضز تٛخٝ ٔمٙٗ لطاض ٌیطز. ثبیس ثب نطافت ذب
 اخطای ترّف ؾبثكیٗ ٚ ٔمبٔبت لؿبیی اظ حسٚز ؾٕب٘ت
 (.11)ز ضٛ ٔی٘مؽ حمٛق ٔتٟٓ پطزاذتٝ  ٚلب٘ٛ٘ی 
 اجرای کیفری هماهات لضایی ضواًت ـ1
احیبی ٘هٓ زض اختٕبو ٚ ثبظسبظی ضٚاثف اختٕبيی 
 ،ٞبی ویفطی زض خبًٔٝاخطاضٟطٚ٘ساٖ اظ قطیك ايٕبَ ؾٕب٘ت
 .ضسٜ استثیٙی  است وٝ زض حمٛق پیص اظ سبظٚوبضٞبیی یىی
إٞیت  ثیبٍ٘ط ،تًییٗ ٔدبظات ثطای يسَٚ اظ اغَٛ ثٙیبزیٗ
ثطای حٕبیت ویفطی  لبٍ٘ٛ٘صاضسیبست ویفطی ٚ تالش زض  ٞب آٖ
 .(32) ٞبست اظ آٖ
زازضسی زض تٕبْ ٔطاحُ »است:  آٔسٜلبٖ٘ٛ  7زض ٔبزٜ 
ثٝ  لبٖ٘ٛ احتطاْضيبیت حمٛق ضٟطٚ٘سی ٔمطض ) ،ویفطی
 (15/2/1383حفم حمٛق ضٟطٚ٘سی ٔػٛة ٞبی ٔططٚو ٚ  آظازی
ؾبثكبٖ زازٌستطی ٚ سبیط  ،لؿبییاظ سٛی تٕبْ ٔمبٔبت 
است.  اِعأی فطایٙس زازضسی ٔساذّٝ زاض٘س، اضربغی وٝ زض
ثط خجطاٖ ذسبضات ٚاضزضسٜ ثٝ ٔدبظات ٔمطض زض  ٔترّفبٖ يالٜٚ
ٞبی  لبٖ٘ٛ ٔدبظات اسالٔی )تًعیطات ٚ ٔدبظات 570ٔبزٜ 
آ٘ىٝ زض سبیط لٛا٘یٗ ٔدبظات  ٍٔط ضٛ٘س، ٔیثبظزاض٘سٜ( ٔحىْٛ 
 (.11)« ضسیستطی ٔمطض ضسٜ ثبضس
یه اظ  ٞط» :زاضزثیبٖ ٔی لبٖ٘ٛ ٔدبظات اسالٔی 570ٔبزٜ 
ی حىٛٔتی وٝ ٞبٜ ٚ زستٍب ٔمبٔبت ٚ ٔأٔٛضیٗ ٚاثستٝ ثٝ ٟ٘بزٞب
 آ٘بٖ ضا از ّٔت ضا سّت وٙس یبثطذالف لبٖ٘ٛ، آظازی ضرػی افط
اسالٔی ایطاٖ ٔحطْٚ  خٕٟٛضی لبٖ٘ٛ اسبسیاظ حمٛق ٔمطض زض 
ثط ا٘فػبَ اظ ذسٔت ٚ ٔحطٚٔیت یه تب پٙح سبَ اظ  يالٜٚ ،وٙس
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ٔطبغُ حىٛٔتی ثٝ حجس اظ زٚ ٔبٜ تب سٝ سبَ ٔحىْٛ ذٛاٞس 
 .«ضس
 یت هدًی هماهات لضاییهسؤٍل ـ2
 تساثیط زیٍطی ضا ٔٛضز ٍصاضلب٘ٛ٘، عٔیآزض وٙبض اثعاضٞبی لٟط
خّٕٝ خجطاٖ ذسبضات ٚاضزٜ ثط  اظ ،است تٛخٝ لطاض زازٜ
 س.ثبض ٔییت ٔس٘ی ٔسإِٚضٟطٚ٘ساٖ وٝ ٕٞبٖ 
ٌفت  تٛاٖ ٔی .است ض ایٗ ظٔیٙٝز ٘ٛآٚضییه  255ٔبزٜ 
اضربغی وٝ ٞٙٛظ ٔحىْٛ  ٌٙبٜ یب وٝ ثبظزاضت اضربظ ثی
چٝ پس اظ چٙب٘ ٚ ِصا ،است أطی ذالف اغُ ثطائت ،ا٘س ٘طسٜ
بظ ٔطرع ضٛز وٝ ایٗ افطاز ٔستحك ثبظزاضت ثبظزاضت اضر
ٞبی  س وّیٝ ؾطض ٚ ظیبٖتٛا٘ ٔیضسٜ  ضرع ثبظزاضت ،ا٘س ٘جٛزٜ
اِحػِٛی وٝ زض اثط ثبظزاضت اظ  ٔبزی ٚ ًٔٙٛی ٚ ٔٙبفى ٕٔىٗ
 .(32) ضا ٔكبِجٝ ٕ٘بیس ،است زست زازٜ
 یت اًتظاهی هماهات لضاییهسؤٍل ـ3
زازضسی ویفطی  لبٖ٘ٛ آییٗ 190سبثك ٔبزٜ  1ثطاثط تجػطٜ 
 زاضتٗ ٚویُ یب يسْ سّت حك ٕٞطاٜ» 12/4/1392ٔػٛة 
 .«ضٛز ٔیايتجبضی تحمیمبت  ٔٛخت ثی ،تفٟیٓ ایٗ ٔتٟٓ
 ،24/3/1394آٔسٜ زض تبضید  يُٕ ٝپی اغالح ث أب زض
اظ تجػطٜ  ٌفتٝ، ثطذالف اِعأبت لب٘ٛ٘ی پیص ،تطتیت ٔعثٛض
٘بًّٔٛٔی حصف ايتجبضی تحمیمبت ثٝ زالیُ  ٔتأسفب٘ٝ ثی ،ٔعثٛض
 تفٟیٓ زاضتٗ ٚویُ ٚ يسْ ٔدبظات سّت حك ٕٞطاٜ»ضسٜ ٚ 
ثٝ تطتیت ٔمطض زض آٖ ثٝ ٔدبظات ا٘تهبٔی  «ایٗ حك ثٝ ٔتٟٓ
 .ضسٜ استزضخٝ ٞطت ٚ سٝ تجسیُ 
 ٞبی خسی ٚ اظ ٘ٛآٚضی ،لبٖ٘ٛ 190ٔبزٜ تٛاٖ ٌفت وٝ ٔی
 24/3/1394أب ٔفبز اغالحی  ،اسبسی ثطذٛضزاض ضسٜ است
ثسيتی  ثٝ ،تطتیت یبزضسٜ ثٝ ،آٖ ٔبزٜشیُ  1ٔمطض زض تجػطٜ 
ٚی ٚ ٔٛاظیٗ  ٚویُ ٔسافى٘مص حمٛق زفبيی ٔتٟٓ ٚ  ٔغبیط ثب
زض  ٔبضاِصوط ضسس. ٔبزٜ ٘هط ٔی ثٝ ،ضسٜحمٛلی ٚ لب٘ٛ٘ی یبز
٘سجت ثٝ  ،24/3/1394اظ تطتیت اغالحی ٔٛضخ  لجُ لیبس ثب
اظ  ٔعثٛضثٝ تطتیت  ،آٔسٜ زض آٖ يُٕ اغالحی ثٝ تجػطٜ
ٔمطض زض ایٗ  «يساِت ویفطی» ثٝاثطثرطی ٍ٘بٜ ٔمٙٗ ٘سجت 
٘هط اظ تطتیت  . ثب ٚخٛز ایٗ غطفاستثٝ ضست وبستٝ  ،لبٖ٘ٛ
 زض ،اِعاْ ٔمطض زض ٔبزٜ ٔعثٛض ،اغالحی ٔمطض زض تجػطٜ فٛق
زاضتٗ ٚویُ اظ سٛی ٔتٟٓ ٚ تفٟیٓ ایٗ  حك ٕٞطاٜ»ذػٛظ 
 ،«لجُ اظ ضطٚو تحمیمبت ٔمسٔبتی ،حك اظ سٛی ثبظپطس ثٝ ٚی
ی ٚ ٟٔٓ زض زازضسی ویفطی ٘سجت ثٝ حمٛق تحِٛی اسبس
اغَٛ  ٔتٟٓ ٚ ٚویُ ٔسافى ٚی ثٝ ضٕبض ضفتٝ وٝ ٔٙكجك ثب
تطتیت ٔعثٛض ٔمطض  ،كاست ٚ زض لبٖ٘ٛ سبث ثطط إُِّ ثیٗحمٛق 
 (.28) ٘طسٜ ثٛز
ایٗ  ،ایٗ لبٖ٘ٛ 190تٛخٝ ثٝ تجػطٜ ٔبزٜ  بث ،ایٗ ٚخٛز ثب
اسبسی ثٝ  كٕٝاظ خّٕٝ ٔٛاضزی زا٘ست وٝ ِ تٛاٖ ٔیضا  ٔسأِٝ
 تٛاٖ ٔی ضٚ يٕالً ایٗ اظ .سبظز حمٛق ٚ ٔٙبفى ٔتٟٓ ٚاضز ٔی
 تفٟیٓ ایٗ حك ضيبیت ٔمبٔبت لؿبیی ضا ثسٖٚٞبی  الساْ
 .ايتجبض زا٘ست ثی ،اسبسی
ٔدبظات ا٘تهبٔی زضخٝ سٝ  ،تفٟیٓ ایٗ حك ثٝ ٔتٟٓ يسْ
لبٖ٘ٛ ٘هبضت ثط ضفتبض لؿبت  13ٛخٝ ثٝ ٔبزٜ ت زاضز وٝ ثب
سْٛ  ٘ٝ تب یهيجبضتست اظ وسط حمٛق ٔبٞب 17/7/1390ٔػٛة 
زاضتٗ ٚویُ ٔستّعْ  اظ یه ٔبٜ تب ضص ٔبٜ. سّت حك ٕٞطاٜ
 ،ٔدبظات ا٘تهبٔی زضخٝ ٞطت است وٝ ثط قجك ٕٞبٖ ٔبزٜ
 .(17) است ا٘فػبَ ٔٛلت اظ یه ٔبٜ تب ضص ٔبٜ
ترّف اظ » :لبٖ٘ٛ آییٗ زازضسی ویفطی 196بزٜ ٔٚفك 
ٖٛ ٔٛخت ٔحىٛٔیت ایٗ لب٘ 195تب  193ٔمطضات ٔٛاز 
 .«است زضخٝ چٟبض ا٘تهبٔی تب
  ثبظپطس زض اثتسای تحمیك ثٝ ٔتٟٓ تفٟیٓ» ،194ٔبزٜ ٚفك 
ٕ٘بیس، ٔحُ  ٔی  البٔت ذٛز ايالْ وٙس ٔحّی ضا وٝ ثطای ٔی
ذٛز ضا تغییط زٞس،  البٔت لب٘ٛ٘ی اٚ است ٚ چٙب٘چٝ ٔحُ البٔت
ايالْ وٙس  ای وٝ اثالٌ ٕٔىٗ ثبضس ثبیس ٔحُ خسیس ضا ثٝ ٌٛ٘ٝ
ٞب ٚ سبیط اٚضاق لؿبئی ثٝ ٔحُ  یٗ غٛضت، احؿبضیٝٚ زض غیط ا
ضٛز. تغییط ٔحُ البٔت ثٝ  ٔی  ايالْ ضسٜ لجّی فطستبزٜ البٔت
ای وٝ اثالٌ اٚضاق زضٛاض ثبضس،  ثٝ ٌٛ٘ٝ ٔٙهٛض تأذیط ٚ تًُّ
ٕٞبٖ ٔحُ ايالْ ضسٜ لجّی  پصیطفتٝ ٘یست ٚ تٕبْ اٚضاق زض
تًُّ، ثب  تأذیط ٚ ضٛز. تطریع تغییط ٔحُ ثٝ ٔٙهٛض ٔی  اثالٌ
 «... وٙس. ٔی  است وٝ ثٝ اتٟبْ ضسیسٌیٔمبٔی 
: زاضز ٔمطض ٔی ٘یع لبٖ٘ٛ آییٗ زازضسی ویفطی 195ٔبزٜ 
ثبظپطس پیص اظ ضطٚو ثٝ تحمیك ثب تٛخٝ ثٝ حمٛق ٔتٟٓ ثٝ »
ٔطالت انٟبضات ذٛز ثبضس. سپس ٔٛؾٛو  وٙس ٔی  ٚی ايالْ
وٙس ٚ ثٝ اٚ  ٔی  تفٟیٓ اتٟبْ ٚ ازِٝ آٖ ضا ثٝ ضىُ غطیح ثٝ اٚ
تٛا٘س ٔٛخجبت  ٔی  ٕ٘بیس وٝ الطاض یب ٕٞىبضی ٔإثط ٚی ٔی  ايالْ
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 ضا زض زازٌبٜ فطاٞٓ سبظز ٚ آٍ٘بٜ ضطٚو ثٝترفیف ٔدبظات ٚی 
وٙس. پطسطٟب ثبیس ٔفیس، ضٚضٗ، ٔطتجف ثب اتٟبْ ٚ زض  ٔی  پطسص
ثبضس. پطسص تّمیٙی یب ٕٞطاٜ ثب اغفبَ، اوطاٜ ٚ  ٔحسٚزٜ آٖ
 .«اخجبض ٔتٟٓ ٕٔٙٛو است
 
 گیری ًتیجِ
ی ٞب قطفتحمك زازضسی يبزال٘ٝ ٔستّعْ تفٟیٓ حمٛق 
ثب  لؿبیی زازٌستطی ٚ ٔمبٔبت سٛی ؾبثكبٖ اظ زيٛی
 ٚضٚز اذالق ثٝ حٛظٜ .است اغَٛ اذاللی ٚ لب٘ٛ٘ی پبیجٙسی ثٝ
 ٝتٛخی ٘رست، :وطز یاظ زٚ ٔٙهط ثطضس تٛاٖ ٔی حمٛق ضا
 زْٚ، ؛آٖ يىس ٚ ٛقبضٞبی اذاللی زض لٛايس حمٞٙد زذبِت
 ٔطظ اٌطچٝ ؛حمٛق يطغٝ ثٝ اذاللی بیٞٙدبضٞ ٚضٚز یٞبٜ ضا
 ثحث ثٝ ٚضٚز ٔجٙبی بٞ اظ آٖ هی ٞط ٌبٜ ٚ است ثبضیه زٚ ایٗ
ٌیطز، ضاٜ  ٔی لطاض تٛخٝ ٔٛضز خب ایٗ زض آ٘چٝ أب ،است زیٍط
 ٚ حمٛق وٝ آ٘دب اظ اسبس، ایٗ ثط. تٚضٚز اذالق ثٝ حمٛق اس
 ؾٕب٘ت ثب ٞٙدبضٞبیی ضا حمٛق ٔٛؾٛو زیٍط بضتيج ثٝ یب
 ٚضٚز یٞبٜ ضا چٍٍٛ٘ی اظ ثثح زٞٙس، ٔی تطىیُ ٔإثط اخطای
 ذٛضز.  ٔی ٌطٜ حمٛق ٔٙبثى ٔجحث ثب حٛظٜ حمٛق ثٝ اذالق
 ٘بٌعیط زیسٌبٜ یه اظ حمٛق تیٗلبٖ٘ٛ ثٝ يٙٛاٖ ٔٙجى ٘رس
ٞسف است ٚ اظ  ٘ٝ زض ٕٞٝ حبَ، ٕٞسٛ ٚ ٞٓ اِجتٝ اذالق، ثب
 اظ. وٙس ٔی یزیسٌبٜ زیٍط ٞسف حمٛق ثٝ ٘بچبض، لبٖ٘ٛ ضا اذالل
 ٚ ٔطتطن ًٔیبضٞبی حسالُ ای خبًٔٝ ٞط زض ٘رست ٘هطٌبٜ
 ،بْ اذاللی ٚ ٞٓ ٘هبْ حمٛلیپطإٞیتی ٚخٛز زاض٘س وٝ ٞٓ ٘ه
٘هبْ زازضسی اظ  ٚ زض ایٗ ضاستب، زاض٘س ٞب ضا زض ذٛز ٘بٌعیط آٖ
ثٙبثطایٗ اذالق ٚ لبٖ٘ٛ ٚ حتی  .ثبضس ٕیستثٙی ٘ٔایٗ لبيسٜ 
ضطو ٔمسس زض ذػٛظ تفٟیٓ اتٟبْ ثٝ ٔتٟٓ ثبیس ٍٕٞبْ ٚ 
آییٗ زازضسی ویفطی  ،ٞسف ایٗ خٟت تحمكزض  .ٕٞسٛ ثبضٙس
زض ٔطحّٝ  ٗ حك ٔرػٛغبًای ای ثطایٜ ٚیژ خسیس خبیٍبٜ
است. ٔمٙٗ زض لبٖ٘ٛ آییٗ  تحمیمبت ٔمسٔبتی لبئُ ضسٜ
 ی زيٛی ثب ٚخٛزٞب قطفثطای  1392 ٔػٛة زازضسی ویفطی
  ضيبیت حك زضی ٔثجت ثسیبضی ٞبٝ ، اظ خٙجاضىبالت ٚ ایطازات
تؿٕیٗ زازضسی  ی زيٛی اظ حمٛلطبٖ زضٞب قطفآٌبٞی 
فٟیٓ حمٛق ٔتٟٓ، تمٙیٙی، ت يبزال٘ٝ ثطذٛضزاض است. زض حٛظٜ
 .است  اضبضٜ ضسٜ قٛض غطیح ٔٛاضز ثٝٚ ضبٞس زضثطذی  زیسٜ ثعٜ
 ی زيٛا ثطٞب قطفاست وٝ ثط حك  يٕسٜ زالیّی ظیط ٔٛاز
یبفتٗ اظ حمٛلطبٖ زض لبٖ٘ٛ آییٗ زازضسی ویفطی  آٌبٞی
 زاضز.  تأویسقٛض غطیح  ثٝ ،1392
تفٟیٓ  غطیح ثٝ قٛض ٘هط ثٝ ٔطحّٝ تحت زض 46 ٔبزٜ
غٛضت ثبظزاضت ٚ  ٔطٟٛز زض خطائٓآٖ زض  ٚ ازِٝ اتٟبْ ٔٛؾٛو
 ٚ ثٝ ٕٞیٗ ٔٙٛاَ ستا اضبضٜ وطزٜ ٔتٟٓ٘هط لطاضٌطفتٗ  تحت
ذسبضت ٚ  زضذٛاست خجطاٖ حك تفٟیٓ: 38 ٔبزٜ است:
 ٞبی ٚ سبیط ًٔبؾست ای ٔٛخٛز ٔٙسی اظ ذسٔبت ٔطبٚضٜ ثٟطٜ
تفٟیٓ  :190 ٔبزٜ ،زازٌستطی ضبوی تٛسف ؾبثكبٖ حمٛلی ثٝ
ثبظپطس : 194 ٔبزٜ، ٔتٟٓ تٛسف ثبظپطس اضتٗ ٚویُ ثٝز حك
اثالٌ اٚضاق لؿبیی ٔطرع  ثطای ٕ٘بیس ٔحّی ضا ثٝ ٔتٟٓ تفٟیٓ
طزٖ ثبظپطس ثٝ ٔتٟٓ وٝ ٔطالت و ايالْ :195 ٔبزٜ وٙس،
اٚ ٚ ايالْ وٙس  ٖ ثٝآ اتٟبْ ٚ ازِٝ ٚ تفٟیٓ انٟبضات ذٛز ثبضس
ترفیف ٔٛخجبت  ستٛا٘ ٔیٚی  ،وٝ ثب الطاض ٚ ٕٞىبضی ٔإثط
 :209 ٔبزٜ ،زازٌبٜ فطاٞٓ سبظز ٘عز زض ذٛز ٔدبظات ضا ثطای
، ٞس تٛسف ثبظپطسزضٌٚ ثٝ ضب حطٔت ٚ ٔدبظات ضٟبزت تفٟیٓ
 66زیسٌبٖ خطائٓ ٔٛؾٛو ٔبزٜ  وطزٖ ثعٜ آٌبٜ :66ٔبزٜ  2تجػطٜ 
ٟ٘بز تٛسف ؾبثكبٖ زازٌستطی  ٞبی ٔطزْ ٞبی سبظٔبٖ اظ وٕه
  .ٚ ٔمبٔبت لؿبیی
ٞب  اخطاٞبی آٖ ؾٕب٘تزض ثبة تفٟیٓ حمٛق ٚ ٚخٛز ایٗ ثب 
زا٘ستٗ حك  يّت غفّت، فطأٛضی یب ثسیٟی خبٞب ثٝ ذیّی
ی زيٛی ثط آٌبٞی اظ حمٛلطبٖ، ٔمطضاتی ثٝ ضفبفیت ٞب قطف
 ،اخٕبَ ،اثٟبْ ثٝ غٛضتٞبیی  ٚؾى ٘طسٜ ٚ ٘مبیع ٚ وبستی
حمٛلی  خّٕٝ اظ .٘هط است تًبضؼ ٚ سىٛت زض لبٖ٘ٛ ّٔحٛل
 ٔبزٜ يجبضتٙس اظ: ،است تػطیح ٘طسٜٞب  زض آٖوٝ تىّیف تفیٟٓ 
حك  :50ٔبزٜ  ،٘هط زاضتٗ ٚویُ ثطای ٔتٟٓ تحت حك :48
حك ًٔبیٙٝ  :51 ٔبزٜ، ٔكّى سبذتٗ افطاز ذب٘ٛازٜ یب آضٙبیبٖ
 .حك سىٛت زض ٘عز ثبظپطس :197ٔبزٜ  ٚ پعضىی
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